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Thanks to: 
Those anglers who took the time and effort to attend tag training workshops, then put their fishing skills to 
work to tag, release and record tagging data. 
Those individuals out on the water in the recreational and commercial fisheries, and those working onshore 
in seafood businesses, who took enough interest and effort to report tags in recaptured fish. 
The Virginia Game Fish Tagging Program, on behalf of the co-directors and the Virginia Recreational 
Fishing Advisory Board, greatly appreciates the dedication of those contributing to this effort to expand 
understanding of the fish stocks on which we all depend. 
This work is the result of research supported in part by 
NOAA Office of Sea Grant, U.S. Department of Commerce, 
under grant No. NA90AA-D-SG045 to the Virginia 
Graduate Marine Science Consortium and the Virginia Sea 
Grant College Program 
Target Species for Tagging 
Spadefish 
Speckled Trout 
Red Drum 
Gray Trout (Weakfish) 
Black Drum 
Virginia Game Fish Tagging Program 
PROGRAM DESIGN 
The Virginia Game Fish Tagging Program (VGFTP), a cooperative project of the Virginia Marine Resources 
Commission and the Virginia Institute of Marine Science (VIMS), set records for fish tagged and recaptured 
during 1999, its fifth year of operation. The VGFTP is primarily funded with revenues from Virginia's 
saltwater recreational fishing license. In addition, support for the program is provided by Virginia's Sea Grant 
Marine Advisory Program at VIMS. 
PROGRAM GOALS 
The VGFTP is designed to accomplish three specific goals: 
1. To develop a quality-oriented tagging program utilizing recreational anglers to enhance data collection 
efforts for specific species of fish; 
2. To educate anglers about the need, benefits, limitations, and operation of tagging programs and other 
information gathering efforts directed toward saltwater finfish, including the proper methods for reporting 
the recapture of tagged fish; and, 
3. To reinforce efforts to educate anglers about the benefits and proper techniques for catching, handling, 
releasing, and tagging fish. 
Anglers returning information and tags from recaptured fish are awarded caps and decals featuring the VGFTP logo. 
PROGRAM OPERATIONS 
The VGFTP limits participation and requires attendance at a minimum of one training session for all volunteers. 
This provides the program directors an opportunity to interact with all program participants to help assure the 
quality of their tagging efforts. 
Registration is on an annual basis, beginning in January. Participation is generally limited to 160 anglers. 
Anglers participating in the program are requested to renew their registration each year. Training workshops 
for new tuggers were held during February and March in Virginia Beach, Newport News, Wachapreague, and 
Gloucester Point. Instruction and discussion of proper fish handling techniques, tagging techniques, procedures 
for the accurate and efficient reporting of tag events, and the goals and philosophy of the VGFTP were featured 
at these sessions. Many experienced anglers, while not required to repeat the workshops, still attending the 
programs and contributed valuable insight at the sessions. 
Receiving tagging equipment and going through written tagging instructions, anglers also practiced inserting 
tags in fish obtained from local seafood markets. The practice element of the training program clarifies 
questions about proper tagging technique, reinforces proper fish handling, and allows anglers the chance to 
develop a feel for the tagging process while under supervision. Mistakes in tag placement and improper 
anchoring of tags, common occurrences during practice tagging, provide and excellent learning situation 
through which anglers immediately benefit from their mistakes and gain confidence in their skills. 
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TARGETED SPECIES 
Black Drum 
Black Sea Bass 
Cobia 
Gray Trout 
Red Drum 
Spadefish 
Speckled Trout 
Tau tog 
(Pogonias cromis) 
( Centropristis striata) 
(Rachycentron canadum) 
( Cynoscion regalis) 
(Sciaenops ocellatus) 
( Chaetodipterus faber) 
( Cynoscion nehulosus) 
(Tautoga onitis) 
No changes in targeted species were made during 1999, except to request in early summer that anglers cease 
tagging gray trout due to continued low tag returns. Selected species are targeted by the VGFTP for several 
reasons. First, they contribute significantly to Virginia's recreational fisheries. Second, gaps exist in the 
scientific data available on the species regarding how "Virginia's" populations of these species interact with, 
and impact upon, the overall populations of which they are a component. Third, selected species are not 
included in other tagging efforts in this region. Fourth, tagging studies can provide insight into aspects of the 
species' life history. Examples of such life history parameters include local and regional movement patterns of 
young as well as sexually mature fish, documentation of species' utilization of specific types of habitat to 
include substrate and water areas, limited growth data, and insight into survival rates of released fish. 
1999 TAGGING AWARDS 
Volunteers participating in the VGFTP have the opportunity to earn recognition for their conservation efforts. 
Participants tagging a minimum of 25 fish are awarded Conservation Certificates. During 1999, 49 participants 
qualified for awards (Table 1), a tie with 1997 as the second highest number of conservation awards in the 
VGFTP since 1995. The most conservation awards were earned in 1998 (54); 16 awards were given in 1995 
and 32 awards given in 1996. 
For the second year in a row (1998, 1999) the angler tagging the most fish was Mike Perron. 
Special recognition is given to anglers tagging the most fish in each species category. Because of his special 
tagging effort during 1999, Mike Perron again dominated these awards, and was the top tagger of black sea 
bass, tautog, and black drum. Dave Barbee was the lead tagger of cobia in 1999 and Hank Norton tagged the 
most speckled trout in 1999. Rob Holtz again tagged the most spadefish in 1999. AI Paschall was the lead gray 
trout tagger in 1999 and Mike Firestone was the lead red drum tagger in 1999. 
Two taggers in the VGFTP (Sonny Spiers and Capt. Jim Jenrette) directly assisted a research study funded by 
Virginia's saltwater recreational fishing license revenues. These two gentlemen collectively tagged and 
released more than 350 tautog at several sites in conju:~ction with an ultrasonic telemetry study on tautog 
conducted by VIMS between November 1998 and September 1999, from which 51 recapture events occurred, 
providing invaluable comparisons between conventional and ultrasonic tagging data. 
As part of its ongoing effort to reward quality tagging efforts, not just number of fish tagged, the VGFTP 
recognizes the volunteer, from the current year or a prior year, who has the most tag returns during the year 
from fish which he/she originally tagged. In addition, anglers having 10 or more tagged fish recaptured during 
the year are listed in Table 2. Mike Perron again won this award in 1999, having had 195 fish recaptured. 
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Table 1: Anglers Awarded Conservation Certificates for Tagging at least 25 Fish during 1999 
Tagger Black Black Sea Cobia Gray Red Spadefish Speckled Tautog Total 
Drum Bass Trout Drum Trout 
David Agee 0 1 0 2 0 0 0 85 88 
Chris Anderson 3 17 0 3 0 0 0 11 34 
Dave Barbee 14 4 8 0 0 0 0 34 60 
Richard Bartlett 5 25 1 0 9 0 1 34 75 
Welton Beard 0 43 0 0 0 0 0 9 52 
Joe Benkert 0 0 0 0 28 0 0 0 28 
Marty Bull 2 13 0 1 3 10 0 4 33 
Robert W. Collins 5 212 0 94 31 1 23 159 525 
Craig Cooper 0 0 0 38 0 0 0 0 38 
JeffDail 0 27 0 6 0 34 1 89 157 
Greg Edinger 2 9 0 4 1 0 0 14 30 
Mike Firestone 2 9 0 21 245 18 65 35 395 
Renshaw Fortier 0 0 0 26 1 0 15 0 42 
Chuck Harrison 1 0 0 0 32 0 3 0 36 
Vic Havlovick 0 0 0 0 14 0 32 0 46 
Tom Heinz 0 3 0 168 2 0 8 0 181 
Larry Holmes 0 5 3 27 6 3 0 0 44 
Rob Holtz 5 33 4 11 58 44 18 37 210 
Ed Huff 0 66 0 7 5 0 1 7 
86 
Ron Hughes 1 113 0 29 47 0 25 12 227 
Jim Jenrette 4 21 1 0 1 12 0 173 
212 
Buddy Kerr 1 27 0 82 21 1 2 0 
134 
Joseph Lambertson 0 0 0 34 2 0 1 0 37 
Mark Linn 0 29 0 17 3 0 7 34 90 
Bob Manus 1 24 0 0 3 2 0 149 179 
David Moss 1 0 0 0 38 0 41 3 83 
Ken Neill, III 1 16 0 1 0 19 2 68 107 
w 
Table 1: (continued) 
Tagger Black Black Sea Cobia Gray ·Red Spadefish Speckled Tau tog Total 
Drum Bass Trout Drum Trout 
-------
---
---- ===- --=-------=== 
Hank Norton 0 1 0 0 5 0 85 0 91 
AI Paschall 2 72 0 257 216 0 20 2 569 
Bill Perron 2 149 1 51 18 2 23 33 279 
Mike Perron 15 608 2 176 22 3 69 342 1238 
Rick Phipps 0 30 0 0 0 11 0 131 172 
George Reiger 0 23 0 2 0 0 0 0 25 
Lee Rosenburg 0 0 0 51 8 0 0 0 59 
Parks Rountrey 1 27 0 0 4 3 0 0 35 
Wayne Seymour 0 0 2 22 29 0 24 0 77 
Lee Shuler 0 280 0 138 2 0 0 61 481 
Bob Sonier 0 47 0 0 0 0 0 3 50 
Sonny Spiers 0 81 3 23 0 3 5 184 299 
DavidSturt 0 0 0 29 0 0 0 0 29 
Robert Sturt 0 0 2 0 19 0 4 0 25 
Bill Susewind 0 21 0 2 0 0 0 6 29 
Mike Urbanek 0 12 0 0 0 9 0 68 89 
Lee Wallace 0 0 0 25 1 12 0 4 42 
Doug Wehner 5 28 0 10 26 0 1 0 70 
Ray Willett 4 0 0 33 8 0 0 1 46 
Gil Wilson 0 0 1 0 1 1 29 0 32 
James C. Wright 1 11 0 3 75 20 6 4 125 
Jay Young 0 1 3 15 6 0 8 0 33 
Table2: Anglers Having 10 or More Tagged Fish Recaptured during 1999 
Tagger Black Black Sea Cobia Gray Red Spadefish Speckled Tautog Total 
Drum Bass Trout Dnnn Trout 
David Agee 0 0 0 0 0 0 0 16 16 
Richard Bartlett 1 3 0 0 0 0 0 7 11 
Welton Beard 0 13 0 0 0 0 0 3 16 
Robert W. Collins 1 48 1 6 7 0 4 31 98 
JeffDail 0 5 0 0 0 7 0 9 21 
Mike Firestone 0 4 1 1 43 3 1 4 57 
Rob Holtz 0 14 0 0 4 2 1 7 28 
Ron Hughes 0 18 0 0 8 0 2 2 30 
TI.mJenrette 0 2 0 0 0 4 0 19 25 
Bob Manus 1 22 0 0 0 1 0 40 64 
Ken Neill, ill 0 2 0 0 0 3 1 26 32 
AI Paschall 0 1 0 2 29 0 4 0 36 
Bill Perron 0 38 0 1 6 0 1 3 49 
Mike Perron 1 118 0 2 2 0 1 71 195 
Rick Phipps 0 4 0 0 0 ,., 0 13 20 .) 
Wayne Seymour 0 0 0 1 11 0 0 1 13 
Lee Shuler 0 24 0 0 1 0 0 11 40 
Sonny Spiers 0 11 0 2 0 0 0 32 45 
Mike Urbanek 0 0 0 0 0 1 0 12 13 
Most Fish Tagged 
Mike Perron 1,238 fish 
Most Tag Returns 
Mike Perron 195 Returns 
TAG AND RECAPTURE DATA 
Top Tagging A wards by Species 
Black Drum-15 
Black Sea Bass-608 
Cobia-8 
Gray Trout-257 
Red Drum-245 
Spadefish-44 
Speckled Trout-85 
Tautog-342 
Mike Perron 
Mike Perron 
Dave Barbee 
AI Paschall 
Mike Firestone 
Rob Holtz 
Hank Norton 
Mike Perron 
VGFfP volunteers tagged and released 7,566 fish in 1999, the second largest annual tagging effort to date for the program 
(Figure 1). Althdugh the total number of fish tagged and released in 1999 was slightly reduced (13%) from the total 
number of fish tagged and released in 1998 (8,705), 1999 was still a productive year in terms of tagging and releasing 
fish. Since 1995, a total of 26,377 fish have been tagged and released in the VGFfP, 62% of which were tagged in 1998-
1999. Nine hundred twenty-eight recapture events occurred in 1999, the largest number of recapture events in a year 
(Figure 2). Many of these recapture events involved multiple recapture of the same individual tagged and released since 
the programs inception (Table 3). Since 1995, a total of 2,222 recapture events have been recorded, 81% of which 
occurred in 1998-1999. 
Tagging effort for two species (tautog, red drum) occurred at record levels in 1999. Tagging effort for three species 
decreased by 19% (black sea bass), 49% (gray trout), and 51% (spadefish) from 1998, while tagging effort for three 
species (cobia, black drum, speckled trout) remained relatively unchanged from 1998. 
Distribution of tagging effort among targeted species in 1999 was similar to distribution of tagging effort since 1997, with 
gray trout, tautog, and black sea bass continuing to represent the top three species tagged. For the first time in the history 
of the VGFfP, more than 1,000 red drum were tagged in a single year, making this the fourth species in the program in 
1999 to have this distinction. These four species (red drum, tautog, black sea bass, and gray trout) accounted for 88% of 
all fish tagged in 1999. Speckled trout and spadefish accounted for 10% offish tagged in 1999, while cobia and black 
drum only accounted for 2% of fish tagged in 1999. 
Red drum, black sea bass, and tautog recapture events constituted the bulk of recapture events. With the exception of gray 
trout (for which very little recapture data is available), distribution of recapture data by species mimics the trend observed 
for tag-release data. In 1999, recapture events oftautog increased by 55% and recapture events of red drum increased by 
65% from 1998levels. Black sea bass recapture events decreased by 18% from 1998levels, while the number of 
recapture events for the remaining five species (cobia, black drum, gray trout, speckled trout, spadefish) remained 
relatively unchanged. 
Table 3. MULTII)LE RECAPTURE EVENTS OF THE SAME INDIVIDUAL, 1995-1999 
Species 2nd Rep 3rd Rep 41h Rep 51h Rep 
Black Sea Bass 53 10 2 1 
Tau tog 35 3 
Red Drum 22 1 1 
Black Drum 5 3 
Spade fish 5 
Cobia 2 1 
Speckled Trout 1 
Gray Trout 
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Figure 1. 
Figure 2. 
Number of Fish Tagged and Released 
Cobia Gray Trout Red Drum Spade fish Speckled Trout 
62 1504 1073 233 558 
72 2944 553 476 494 
105 2306 438 500 404 
412 
602 
Number of Recapture Events 
Gray 
Trout 
Red Drum Spadefish SpTecklted Tautog 
rou 
Tautog 
1912 
1336 
808 
471 
237 
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NOTEWORTHY OBSERVATIONS, 1999 
(DAL =Days at large since fish tagged/released and recaptured. Days at large show site affinity, but do 
not necessarily imply that fish remained at sites the entire time between release and recapture.) 
BLACK SEA BASS 
)> Approximately 81% of black sea bass recaptured in 1999 were caught at their initial tagging site. 
Significant examples include: 
(1) 4A Drydocl<: Wreck 
143 recapture events for sea bass tagged at this site between 8/98 and 11199 occurred in 1999. Ofthese 
143 recapture events, 137 recapture events (96%) occurred at this site: 126 recapture events occ.urred 
between 0-127 DAL and 12 recapture events occurred between 244-456 DAL. 
(2) CBBT Islands 
32 recapture events for sea bass tagged at these sites between 10/98 and 10/99 occurred in 1999, of 
which 26 events (81%) involved fish recaptured at the same island where released after 4-70 DAL. 
(3) Chesapeake Light Tower Reef 
33 recapture events for sea bass tagged at this site between 11/98 and 10/99 occurred in 1999, of which 
26 events (79%) involved fish recaptured at this site between 6-95 DAL (18 events) and 136-458 DAL 
(8 events). 
)> Approximately 15% of black sea bass recaptured in 1999 were caught at sites less than 10 nm away 
from sites where these fish were tagged and released, Significant examples include: 
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(1) 4A Drydock Wreck 
• A sea bass tagged and released at this site on 7/31/99 was recaptured at this site on 9/25/99 (56 
DAL), re-released, then recaptured at the offshore Airplane Wreck on 1114/99 (40 DAL). 
• A sea bass tagged and released at this site on 11/29/98 was recaptured at the Santore Wreck on 
6/5/99 (188 DAL). 
• A sea bass tagged and released at this site on 6/8/99 was recaptured at the Dump Site Bouy on 
7/20/99 (42 DAL). 
(2) Cape Henry Wreck 
Of 6 sea bass tagged and released on 5/5/99 and recaptured, 5 were recaptured inside Lynnhaven Inlet 
between 28-31 DAL (3 sea bass) and 52-73 DAL (2 sea bass). 
(3) CBBT, 3rd Island 
A sea bass tagged and released on 9/5/99 was recaptured in Lynnhaven Inlet on 10/3/99 (28 DAL). 
(4) Hanks Wreck 
Of 24 sea bass tagged and released between 9/19/99 and 10/2/99 and recaptured, 5 moved south to the 
4A Drydock Wreck between 6-33 DAL. 
~ Approximately 4% of black sea bass recaptured in 1999 were caught at sites~ 10 nm away from sites\ 
where these fish were tagged and released. Significant examples include: 
Released Location RecaQtured Location Daxs Out 
09/19/99 Hank's Wreck 11107/99 Triangle Wrecks 49 
09/12/99 4A Drydock 10/31199 Corolla, NC 49 
10/11/99 CBBT, 2nd Island 12/12/99 Tiger Wreck 62 
05/31/99 CHLT 08/04/99 Atlantic Beach, NC 69 
7/31/99 4A Drydock 10/16/99 Triangle Wrecks 77 
11122/99 CHLT 03/22/99 The Cigar 100 
06/30/99 Sand Shoal Inlet 10/29/99 Marine Electric Wk, MD 121 
05/31199 CHLT 10/30/99 Atlantic Mist Wk, MD 152 
11/09/98 Santore Wreck 04/20/99 Spring Chicken Wreck 162 
10/19/98 CBBT, 1st Island 04/10/99 The Fingers 173 
03/17/99 CHLT 09/21/99 Off Chincoteague, MD 188 
~ More than 50 multiple recapture events of the same tagged sea bass were recorded in 1999. These 
events document that proper catching, handling, and releasing small sea bass can result in high 
survival and is useful in evaluating the effectiveness of minimum size limit restrictions. Significant 
examples of multiple recapture events of the same tagged sea bass in 1999 include: 
(1) Five recapture events for the same sea bass 
A sea bass (9.75" TL) tagged at the New Point Comfort Rockpile on 9/24/99 was recaptured at the same 
site on 10/2/99 (8 DAL). This fish was re-released with the tag in place and subsequently recaptured at 
the same site four more times: 10/29/99 (27 DAL), 10/30/99 (1 DAL), 10/31/99 (1 DAL), and 11/18/99 
(18 DAL). Total days at large between initial release and last recapture was 55. 
(2) Three recapture events for the same sea bass 
• A sea bass (9.00" TL) tagged at the 4A Drydock Wreck on 6/8/99 was recaptured at the same site on 
7/16/99 (38 DAL). This fish was re-released with the tag in place and subsequently recaptured at the 
same site on 7/17/99 (1 DAL) and 9/12/99 (57 DAL). Total days at large between initial release and 
last recapture was 96. 
• A sea bass (10.00" TL) tagged at the 4A Drydock Wreck on 7117/99 was recaptured at the same site 
on 7/31/99 (14 DAL). This fish was re-released with the tag in place and subsequently recaptured at 
the same site the same day and then on 9/25/99 (56 DAL). Total days at large between initial release 
and last recapture was 70. 
• A sea bass (8.50" TL) tagged at the Chesapeake Light Tower Reef on 12/6/98 was recaptured at the 
same site on 4/25/99 (140 DAL). This fish was re-released with the tag in place and subsequently 
recaptured at the Santore Wreck on 5/5/99 (10 DAL), then recaptured again at an unknown location 
on 9/11/99 (129 DAL). Total days at large between initial release and last recapture was 279. 
(3) Two recapture events for the same sea bass 
50 sea bass (7.50-13.50" TL) were recaptured two times in 1999 between 0-382 DAL. Of these 48 
events, 32 events involved sea bass initially released at the 4A Drydock Wreck and recaptured at this 
site 30 out of 32 times (1-292 DAL). 
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TAUTOG 
)> Approximately 91% of tautog recaptured in 1999 were recaptured at the same sites where these fish 
were originally released. Significant examples include: 
(1) Cape Henry Wreck 
47 recapture events for tautog tagged at this site between 11/98 and 11/99 occurred in 1999, of which 46 
events (98%) involved tautog recaptured at this site between 10-90 DAL (24 events) and 138-361 DAL 
(22 events). 
(2) Chesapeake Bay Bridge Tunnel Islands and Vicinity 
54 recapture events for tautog tagged and released at these sites between 6/98 and 11/99 occurred in 
1999, of which 51 events (94%) involved tau tog recaptured in this vicinity between 2-46 DAL (19 
events), 159-303 DAL (17 events), and 362-692 DAL (15 events). 
(3) Off Cape Charles, VA 
63 recapture events for tautog tagged and released at several sites off Cape Charles harbor between 
1Z/97 and 10/99 occurred in 1999, of which 57 events (90%) involved tautog recaptured within 3 nm 
from sites where fish were originally released. Of these events, 42 occurred between 0-174 DAL, 13 
occurred between 211-382 DAL, and two events occurred after more than 2 years (682, 737 DAL). 
(4) New Point Comfort Rockpile 
46 recapture events for tautog tagged and released at this site in Mar-Apr 1999 and Sep-Oct 1999 
occurred in 1999, of which all recapture events with known recapture locations occurred at this site 
between 1-63 DAL (18 events) and 165-232 DAL (19 events). 
(5) Westmoreland Wreck 
36 recapture events for tautog tagged and released at this site between Mar-May 1999 occurred in 1999, 
of which 32 events (89%) involved tautog recaptured at this site between 9-74 DAL (30 events), 127, or 
192 DAL. 
)> Approximately 5% of tautog recaptured in 1999 were caught at sites less than 10 nm away from sites 
where these fish were tagged and released. Significant examples include: 
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(1) Back River Artificial Reef 
A tautog (12.50" TL) released here on 10/30/99 was recaptured at Fort Wool on 12/4/99 (35 DAL). 
(2) Cape Henry Wreck 
A tautog (13.75" TL) released here on 4/11/99 was recaptured at CBBT, 1st Island on 5/6/99 (25 DAL). 
(3) Cape Charles, VA 
Three tautog (12.50, 14.00, 18.50" TL) released off Cape Charles harbor in Oct-Nov 1998 were 
recaptured near Cherrystone Reef in Apr 1999 (168 DAL) and Oct 1999 (354, 383 DAL). 
(4) Westmoreland Wreck 
Three tautog (11.75, 14.00, 15.00" TL) released at this site in Feb 1999 were recaptured at the Cape 
Henry Wreck in Mar 1999 (21-26 DAL). 
):> Approximately 4% of tautog recaptured in 1999 were caught at sites ~ 10 nm away from sites where 
these fish were tagged and released. Significant examples include: 
Released Location Reca12tured Location Days Out 
05/05/99 BackR. Reef 05/28/99 CBBT, 4th Island 23 
11/22/98 The Cell 3/18/99 CBBT, Yancey Wreck 116 
10/15/98 Off Back River 2/9/99 CHLT 117 
11/20/98 BackR. Reef 3/20/99 Cape Henry Wreck 120 
05/09/99 Westmoreland Wk. 09/12/99 BackR. Reef 126 
05/09/99 Triangle Wreck 10/13/99 CBBT, 4th Island 157 
05/09/99 Triangle Wreck 10/13/99 CBBT, 4th Island 157 
11/28/98 CBBT, 3rd Island 5/5/99 HRBT 158 
05/09/99 Triangle Wreck 10/15/99 CBBT, 4th Island 159 
03/05/99 CHLTReef 08/15/99 CBBT, 2nd Island 163 
04/17/99 CBBT, 2nd Island 10/3/99 Chub Rock 169 
05/09/99 Triangle Wreck 11/21/99 Cape Henry Wreck 196 
08/01/98 CBBT, 2nd Island 03/31/99 CHLT 242 
11/20/98 Tum of Century Wk. 12/31/99 Katy Brown Wreck 406 
12/17/97 Texeco Wreck 05/11/99 CBBT, 3rd Island 510 
1'2J05/97 Texeco Wreck 05/21/99 CBBT, 4th Island 532 
):;;> More than 30 multiple recapture events of the same tagged tautog were recorded in 1999. These 
events document that proper catching, handling, and releasing can result in high survival and is 
useful in evaluating the effectiveness of minimum size limit restrictions. Significant examples of 
multiple recapture events of the same tagged tautog in 1999 include: 
(1) Three recapture events for the same tagged tautog 
• A tautog (11.00" TL) tagged at an unnamed wreck 27 nm east of Cape Henry on 4/27/97 was recaptured 
at the Katy Brown Wreck on 6/26/98 (425 DAL). This fish was re-released with the tag in place and 
subsequently recaptured at the Tum of the Century Wreck on 11/20/98 (147 DAL), re-released a second 
time, then recaptured a third time back atthe Katy Brown Wreck on 12/31/99 (406 DAL). Total days at 
large between initial release and last recapture was 978. 
e A tautog (12.50" TL) tagged at the Tum of the Century Wreck on 3/31/98 was recaptured at the same 
site on 4/3/98 (3 DAL). This fish was re-released with the tag in place and subsequently recaptured 
again at the same site two more times: 7/3/98 (91 DAL) and 5/31199 (332 DAL). Total days at large 
between initial release and last recapture was 426. 
(2) Two recapture events for the same tagged tautog 
• 5 tautog (12-13.50" TL) previously tagged and recaptured in 1997 and 1998 were recaptured for a 
second time in 1999. All tautog (initially released at the Concrete Ships, Cape Henry Wreck, Tum of 
the Century Wreck, and Cape Charles, VA were recaptured for a second time at respective release sites 
(or within 5 nm of initial release sites) in 1999 (Total DAL = 173, 294, 321, 349, and 526). 
• 25 tautog (9.50-16.50" TL) tagged and released primarily near the mouth of the Chesapeake Bay (Cape 
Henry Wreck, Westmoreland Wreck) and the New Point Comfort Rockpile were recaptured twice in 
1999 (0-289 DAL). 
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SIGNIFICANT SEABASS MOVEMENT (1995-1999) 
Movement offshore 
Movement Inshore 
INSHORE AND OFFSHORE MOVEMENT OF TAUTOG, 1995-1999 
Inshore to Offshore Offshore to Inshore 
• N = 13 Recapture Events • N = 11 Recapture Events 
• 21 to 333 Days Later • 21 to 731 Days Later 
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MOVEMENT OF TAUTOG WITHIN INSHORE AREA, 1995-1999 
• N = 64 Recapture Events 
• 0 to 682 Days Later 
I 0 = <3 nm movement I 
MOVEMENT OF TAUTOG WITHIN OFFSHORE AREA, 1995-1999 
• N = 27 Recapture Events 
• 29 to 618 Days Later 
0 = <3 nm movement I 
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SPADEFISH 
~ Recapture events for spadefish in 1999 documented regional and site affinity with return of individual 
spadefish to the same or nearby sites more than one year after tagging 
Released Location Reca12tured Location Days Out 
6/27/98 York Spit Light 6/8/99 Occohannock Range Light 346 
7/25/98 CBBT, 4th Island 7/9/99 CBBT, 4th Island 349 
6/18/98 Anglo-AmWk 6/6/99 York Spit Light 353 
7/4/98 CHLT 6/25/99 CHLT 356 
6/17/98 CBBT, 4th Island 6/26/99 The Cell; WT -2 Buoy 374 
7/13/98 CHLT 9/12/99 CHLT 426 
SPADEFISH SITE AFFINITY (1995·1999) 
8 N = 39flsh; o- 55,356,426 d 
• (me11n = 33 d) 
13d 
~ 7,63d 
SPADEFISH MOVEMENT AND REGION AFFINITY (1995·1999) 
14 
COBIA 
~ Recapture events in 1999 continue to document regional and site affinity of cobia in Chesapeake Bay 
during summer months 
o 7 cobia tagged and released in lower Chesapeake Bay in summer 1998-1999 were recaptured in 
lower Chesapeake Bay in summer 1999. 
• 2 cobia tagged and released in lower Chesapeake Bay in summer 1997 were recaptured in lower 
Chesapeake Bay in summer 1999. 
• A cobia tagged and released in lower Chesapeake Bay in summer 1995 was recaptured in lower 
Chesapeake Bay in summer 1999. 
>- Recapture events for cobia continue to document north-south migration routes 
• A cobia tagged in Chesapeake Bay in June 1998 was recaptured off Jacksonville, FL, in April1999 
(316DAL) 
• A cobia tagged in Chesapeake Bay (Bluefish Rock) in July 1995 was recaptured 4 nm east of 
Oregon Inlet, NC, in June 1999 (1,428 DAL) 
~ Recapture events for cobia in 1999 continue to document short-term utilization and over-wintering of 
small cobia at the "Hot Ditch" in the southern branch of the Elizabeth River. 
• A cobia (14.5" FL) released at the "Hot Ditch" in Dec 1998 was recaptured at the ''Hot Ditch" in 
Jan 1999 (23 DAL). 
• A cobia (13.0" FL) released at the "Hot Ditch" in Mar 1999 was recaptured at the "Hot Ditch" in 
Apr 1999 (37 DAL). 
SIGNIFICANT COBIA RECAPTURE EVENTS (1995-1999) 
BACK R. 8/95 • BACK R. 7/96 (330 d) 
IMG 6/96 • BACK R. 6/97 (365 d) 
IMG 6/98 • BACK R. 6/99 (354 d) 
IMG 6/98 • YSL 6/99 (359 d) 
IMG 6/98 • YSL 6/99 (366 d) 
IMG 6/97 • LAT SHL 8/98 (4I5 d) 
IMG 7/98 • LAT SHL 7/99 (359 d) 
I 
I 
I 
RECAPTURED ONE TO TWO YEARS LATER 
(N=3FISH) 
6/96 • IMG 7/97 (371 d) 
7/97 • IMG 6/98 (359 d; 730 d total) 
7197 • IMG 6/99 (718 d) 
8/98 • CBBT BOUYS 8/99 (362 d) 
I SOUTHERN RECAPTURED (N=4 FISH) ONE 
\ MONTH TO FOUR YEARS LATER 
I 
1 BFR 7/95 • OR. INLET, NC 6/99 (1,428 d) 
1 IMG 9/96 • HATTERAS,NC 10/96 (38d) 
1 CBBT 9/96 • FRISCO, NC 10/96 (47 d) 
~ IMG 6/98 • JKSNVILLE, FL 4/99 (3I6 d) 
15 
BLACK DRUM 
);> Directed southerly movement of small black drum from VA to NC was documented for a single black 
drum (8.0" TL) in 1999 (fish released in Rudee Inlet on 9/26/98 and was recaptured at Topsail Island, 
NC on 10/28/99, 397 DAL). 
)» Continued documentation of long-term affinity of small ( <20" TL) and large (>40" TL) black drum to 
Chesapeake Bay was,observed from 3 of 6 recapture events in 1999. 
Released 
6/12/98 
5/28/98 
8/30/97 
Location 
York River (lower) 
CBBT, 2nd Island 
CBBT, 1st Island 
Recaptured 
211/99 
5/20/99 
7/25/99 
Location 
James River- Hog Island 
Cabbage Patch (C4 Buoy) · 
CBBT, 1st Island 
Days Out 
234 
357 
694 
BLACK DRUM MOVEMENT AND REGION/SITE AFFINITY (1995-1999) 
N = 51 Recapture Events 
Rudee 10195 to Nags Head, NC 11/95 11,25 d 
Rudee 10196 to All Beach, NC 10196 11 d 
Rudee 9198 to OR Inlet, NC 10198 16 d 
Rudee 9198 to Topsail Is., NC 10199 397 d 
S~nd Br. 10198 to Nags Head, NC 10198 1 d 
SPECKLED TROUT 
);> A speckled trout (15.50" TL) released in Plantation Creek on 10/13/95 was recaptured in northern 
Pamlico Sound 11/8/99 (1,487 DAL), the longest DAL for any species in the VGFTP to date. 
);> 7 of 16 recaptures in 1999 continued to document residence (10-68 DAL) of small and large speckled 
· trout (9.00-20.50" TL) at the "Hot Ditch" in winter. 
);> A speckled trout (26.50" TL) tagged and released at the Hot Ditch on 12/26/98 was recaptured in the 
lower Potomac River on 7/28/99 (214 DAL). This event documents long-distance movement out of the 
"Hot Ditch" into the Bay during the same time that speckled trout are moving into Chesapeake Bay. 
16 
RED DRUM 
VGFTP tagger Kevin DuBois 
prepares to release a 26.00" TL 
speckled trout that he caught 
on a fly at the "HQt Ditch" in 
winter 1999. Tag-recapture 
data in 1999 continued to 
document short-term residence 
of speckled trout at this site 
durin!! the winter. 
> 21 recapture events (including three double recaptures) in 1999 continue to document extended 
residence at the "Hot Ditch" by small red drum (12.50-21.25" TL) from Nov- Apr; Two additional 
recapture events document extended residence of drum (18.00-25.00" TL) at the "Hot Ditch" in July. 
> 22 recapture events in 1999 continue to document movement of small red drum (15.00-18.00" TL) 
from Rudee Inlet in Apr-May into the Chesapeake Bay in spring and summer. Significant examples 
include: 
• A red drum (17.50" TL) released at Rudee Inlet on 5/5/99 was recaptured at this site on 5/9/99 (4 DAL), 
re-released with the tag in place, then recaptured at the Goodwin Islands on 8/4/99 (87 DAL). 
e A red drum (16.00" TL) released at Rudee Inlet on 4/15/99 was recaptured at Plumtree Flats on 6/1/99 
(47 DAL). 
> 67 recapture events for red drum released at Rudee Inlet (primarily in April) document extended 
residence at this location by red drum (13.00-27.00" TL) in all seasons. 
~ 16 recapture events for red drum in 1999 continue to document directed, southerly movement of fish 
from Virginia to North and South Carolina in fall. Significant examples include: 
• A red drum (11.50" TL) tagged in Fleet's Bay on 8/26/99 was recaptured at a fishing pier in Kitty 
Hawk, NC on 9/11199 (16 DAL). 
o A red drum (20.00" TL) tagged at Rudee Inlet on 8/22/99 was reported recaptured by a commercial 
fisherman in South Carolina on 10/29/99 (68 DAL). 
• A red drum (17.00" TL) tagged at Poquson Flats on 10/2/99 was recaptured at the research pier in Duck, 
NC on 10/16/99 (14 DAL). 
17 
18 
SPECKLED TROUT SITE AFFINITY (1995-1999) 
N = 49 Recapture Events 
N = 8 fish; 1 to 58 d (mean = 11 d) 
(Oct/Nov, Dec) 
SPECKLED TROUT MOVEMENT (1995-1999) 
.._ 0-50d 
+- 51-100 d 
•···· > 100d 
N = 20 Recapture Events 
Lt. 9/96 to Nags Head, NC 5/97 (220 d) 
Fox Is. 9/97 to Frisco, NC 1/98 (1 08 d) 
Lynn R. 10/99 to Cape Lookout, NC 11/99 (30 d) 
DIRECTED MOVEMENT OF RED DRUM INTO CHESAPEAKE BAY 
AND RESIDENCE~AT THE "HOT DITCH", 1995-1999 
"Hot Ditch" 
•\01 recapture events (0·247 d, mean= 50 d) for fish 
recaptured at the same site, including 20 double-
recapture events (0-148 d) 
•7 recapture events (8-375 d) for fish recaptured in 
western branch of Elizabeth R. or Norfolk-Portsmouth 
waterfront 
•2 fish recaptured at Cape Point, NC (258, 553 d) 
•1 fish recaptured at each of the following 24·315 d: 
CBBT High Level Bridge, Fort Monroe, Lynnhaven Inlet, 
Ware R., and Tangier Ships 
N = 204 recapture events 
(115 "Hot Ditch", 89 Rudee Inlet) 
Rudee Inlet, N = 67 recaptures 
0-124 d (rnean = 25 d) 
DIRECTED SOUTHERLY MOVEMENT OF RED DRUM FROM 
CHESAPEAKE BAY TO NORTH AND SOUTH CAROLINA, 1995-1999 
-+- o-sod 
... - 51·100 d 
..... > 100d 
N = 37 RECAPTURE EVENTS 
19 
GRAY TROUT 
);> Recapture rate for gray trout continued to be less than 1% in 1999, and this species was dropped 
from the program beginning June 1999. 
);> 3 recapture events for gray trout in 1999 documented rapid movement of tagged individuals from the 
Bay mouth to the middle Bay. 
• A gray trout (16.00" TL) tagged at the CBBT, 2nd Island on 5127/99 was recaptured in the lower 
Rappahannock River on 6/19/99 (23 DAL). 
• A gray trout (14.00" TL) tagged at the CBBT 12 mile post on 6/30/99 was recaptured in Tangier Sound 
on 7/11/99 (11 DAL). 
• A gray trout (19.00" TL) tagged at Rudee Inlet on 5/8/99 was recaptured at Lynnhaven Inlet on 5125/99 
(17 DAL). 
);> 6 gray trout tagged and released at the First, Second, and Fourth CBBT Islands in May-June 1999 
were recaptured at the same sites where released between June-August 1999 (16-90 DAL). 
GRAY TROUT RECAPTURES, FISH RELEASED IN MAY (1995-1999) 
N = 27 Recapture Events 
NC 11/98 208 d 
GRAY TROUT RECAPTURES, FISH RELEASED JUN- OCT (1995-1999) 
N = 25 Recapture Events 
20 
Location 
York River (lower) 
CBBT, 2nd Island 
CBBT, tstlsland 
Released 
1>'12198 
5128198 
813QI97 
811/99 
9/2QI99 
9/21>'98 
James River Bridge 
New Point Comfort Rockpile 
Rudee Inlet 
TL(in.) 
23 
45 
48.75 
15 
16.5 
8 
Released 
12112198 
3/7/99 
6113/98 
6124/97 
6129/98 
6116198 
6/20/98 
6/27/98 
6112195 
7/12197 
6/19/99 
7/11/98 
8117/98 
Released 
5/8/99 
5/12/99 
6/1/99 
5/29/99 
5/21/99 
5/24/99 
5/24/99 
5/27/99 
6/1/99 
6/26/99 
6/6/99 
6/6/99 
6/30/99 
5/24/99 
6/20/99 
7/15/99 
6/1/99 
5/19/99 
6/1/99 
Released 
1214/98 
11/15/98 
1/9/99 
1/29/99 
2113/99 
3/6/99 
2/1/99 
4/5/99 
7/19/99 
12126/98 
7/20/99 
9/4/99 
10/6/99 
10/13/95 
10/15/99 
10/6/99 
Location 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Inner Middle Ground Shoal 
Off Cape Charles 
36A Buoy (Old C-10 Buoy) 
Inner Middle Ground Shoal 
Inner Middle Ground Shoal 
Inner Middle Ground Shoal 
Off Silver Beach 
Inner Middle Ground Shoal 
York Spit 
Inner Middle Ground Shoal 
CB Buoy Line 
Location 
Rudee Inlet 
CBBT, 2nd Island 
CBBT, 1st Island 
Rudee Inlet 
CBBT, 4th Island 
CBBT, 2nd Island 
CBBT, 2nd Island 
CBBT, 2nd Island 
CBBT, 1st Island 
Cherrystone Artificial Reef 
38A Buoy (Old C-12 Buoy) 
38A Buoy (Old C-12 Buoy) 
CBBT, 12 Mile Post 
CBBT, 2nd Island 
Beach Rock; Beach Light 
Rudee Inlet 
CBBT, 1st Island 
CBBT, 2nd Island 
Rudee Inlet 
Location 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Fleet's Bay 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Fleet's Bay 
Milford Haven; Hole-in-the-Wall 
Rudee Inlet 
Plantation Creek 
Lynnhaven River 
Rudee Inlet 
Tagger 
Lucy, J. 
Perron, M. 
Paige, C. 
Bartlett,R. 
Manus, B. 
Collins, R. 
BLACK DRUM RECAPTURES (1999) 
Recaptured 
2/t/99 
512QI99 
7/25199 
8121>'99 
9/23/99 
10'28199 
Location 
York River (lower) 
Cabbage Patch (C4 Buoy) 
CBBT, 1st Island 
James River Bridge 
New Point Comfort Rockpile 
Surt City-Topsail Island, NC 
COBIA RECAPTURES (1999) 
Location 
TL(in.) 
17 
46 
47 
17.5 
16.5 
16.02 
Finder 
Raymond Kellum 
ReyWillen 
Gordon Taylor 
George Trice 
Bob Manus 
John Eason 
Fish Fate 
RWOT 
RWNT 
RWOT 
RWOT 
RWT 
TL(in.) 
14.50 
13.00 
40.00 
28.25 
32.00 
40.00 
42.00 
36.00 
34.50 
48.00 
37.00 
33.50 
46.00 
Tagger 
Cahoon, R. 
Sturt, R. 
Brown, C. 
Kavanagh, J. 
Recaptured 
1/4/99 
4/13199 
4/25/99 
615/99 
6/6199 
617/99 
6114/99 
6119/99 
6119/99 
6/30/99 
7/2199 
7/5/99 
8114/99 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Blackmer's Reef off Jacksonville, FL 
Bluefish Rock 
TL(In.) 
12.00 
14.02 
48.00 
36.50 
35.00 
46.50 
44.00 
37.00 
54.50 
48.50 
38.00 
37.04 
45.00 
Finder 
William Hayden, Jr. 
William Hayden, Jr. 
Capt. Rabo Weisgerber 
Chartes Fiskus 
George Head 
Fish Fate 
RWOT 
RWT 
RWOT 
RWOT 
TL(in.) 
19.00 
16.00 
19.00 
12.25 
21.00 
19.00 
25.50 
16.00 
19.00 
15.00 
14.50 
13.00 
14.00 
19.00 
14.00 
12.50 
23.00 
15.00 
12.00 
TL(In.) 
12.00 
9.00 
20.50 
10.00 
11.25 
11.00 
19.50 
19.00 
12.00 
26.50 
19.50 
16.25 
11.50 
15.50 
19.00 
17.00 
Miller,J. 
Firestone, M. 
Santti,J. 
Lenny Ransdell 
Revere, C. 
Arris, D. 
George Head 
Collins, R. 
Paige, C. 
York Spit 
Off Back River 
York Spit 
York Spit 
Bluefish Rock 
Inner Middle Ground Shoal 
Inner Middle Ground Shoal 
Latimer Shoal (RN16 Buoy) 
CB Buoy Line 
Tim Rountree 
John Walter 
George Head 
Jouh Rumley 
MickiWalsh 
Bob Siviter 
Allen Hall 
Jerry Brown 
GRAY TROUT RECAPTURES (1999) 
Tagger 
Susewind, B. 
Perron, M. 
Collins, R. 
Seymour, W. 
Firestone, M. 
Collins, R. 
Collins, R. 
Perron, M. 
Perron, B. 
Lambertson, J. 
Spiers, S. 
Spiers, S. 
Kerr, B. 
Collins, R. 
Cooper, C. 
Paschall, A. 
Collins, R. 
Collins, R. 
Paschall, A. 
Tagger 
Perron, B. 
Cahoon, A. 
Collins, R. 
Perron, M. 
Hughes, A. 
Collins, R. 
Collins, R. 
Neiii,K. 
Norton, H. 
Hughes, R. 
Norton, H. 
Wilson, G. 
Paschall, A. 
Truitt, B. 
Holtz, R. 
Firestone, M. 
Recaptured 
5/25/99 
5/29/99 
6/2199 
6/7/99 
6/8/99 
6/9/99 
6/13/99 
6/19/99 
6/27/99 
6/29/99 
6/29/99 
7/6/99 
7/11/99 
7/18/99 
7/18/99 
7/21/99 
8/12/99 
8/17/99 
10/15/99 
Location 
Lynnhaven Inlet Bridge 
Cut Channel; Buoys 39-47 
CBBT, Seagull Fishing Pier 
Rudee Inlet 
CBBT, 4th Island 
CBBT, 2nd Island 
CBBT, 2nd Island 
Rappahannock River (lower) 
CBBT, 1stlsland 
Concrete Ships at Kiptopeke 
The Cell; WT-2 Buoy 
Concrete Ships at Kiptopeke 
Tangier Sound 
CBBT, 2nd Island 
off Onnacock 
Rudee Inlet 
Fisherman's Inlet Bridge 
CBBT, 2nd Island 
James River (lower) 
TL(In.) 
18.00 
16.02 
19.25 
14.50 
20.02 
22.00 
25.50 
14.50 
19.00 
14.50 
14.52 
13.00 
14.00 
19.00 
14.50 
13.00 
18.02 
15.02 
15.50 
Finder 
Francesco Nigro 
William Yauger 
David Goslee 
Edward Maramot 
Edward Bailey 
Robert Barnett 
Mark Linn 
William Balderson 
H. R. Moore 
Jeff Buck 
Pete Peterson 
Edward Bender 
Tammie Harris 
Steven Ross 
Bobby Shrieves 
John Small 
John Luke 
Ed Herbert 
Joe Melzer 
SPECKLED TROUT RECAPTURES (1999) 
Recaptured 
1/12199 
1122/99 
1/26/99 
2113/99 
3/7/99 
417199 
4/8/99 
4/15/99 
7/24/99 
7/28/99 
8/29/99 
9/13/99 
10/16/99 
11/8/99 
11/14/99 
1213/99 
Location 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Elizabeth River (Hot Ditch) 
Fleet's Bay 
Potomac River (lower) 
Potomac River (lower) 
Guinea Marshes 
Rudee Inlet 
Pemlico Sound (northern portion) 
Cape Lookout, NC 
Rudee Inlet 
TL(In.) 
13.50 
11.50 
21.50 
11.01 
12.00 
12.00 
20.50 
19.50 
13.00 
26.10 
22.25 
18.00 
11.50 
0.00 
18.00 
17.00 
Finder 
John Lasko 
Mike Perron 
Kenny Oldham 
Seth McDonald 
Bill Perron 
Martin Casey 
Chase Simmons 
Clifford Jones 
Harry Seeley 
David Bradley 
Scott Newsome 
Raymond Kellum 
Charles Burch 
Bobby Gray 
Roger Brake 
Dave McCorkle 
RWT 
RWT 
RWT 
RWOT 
Fish Fate 
RWOT 
RWOT 
RWT 
Fish Fate 
RWOT 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWT 
Days Out 
234 
357 
694 
25 
3 
397 
Days Out 
23 
37 
316 
711 
342 
354 
359 
366 
1407 
718 
379 
359 
362 
Days Out 
17 
17 
1 
9 
18 
16 
20 
23 
26 
3 
23 
30 
11 
55 
28 
6 
72 
90 
136 
Days Out 
39 
68 
17 
15 
22 
32 
66 
10 
5 
214 
40 
9 
10 
1487 
30 
58 
21 
Released 
12/27/98 
12/20/98 
1/1/99 
1/13/99 
1/8/99 
1/9/99 
1/27/99 
11/8/98 
1/9/99 
9/26/98 
2/11/99 
1/9/99 
11/25198 
3/29/99 
10/27/98 
4/4/99 
4/12/99 
4/5/99 
4/10/99 
10/20/98 
4/13/99 
4/10/99 
11/26/98 
4/23/99 
1/8/99 
3/13/99 
3/28/99 
4/16/99 
4/19/99 
4/21/99 
4/21/99 
4/18/99 
4/25/99 
4/22/99 
5/4/99 
4/25/99 
4/26/99 
4/28/99 
4/28/99 
4/25/99 
4/14/99 
4/16/99 
4/16/99 
5/5/99 
5/5/99 
4/23/99 
4/23/99 
4/23/99 
5/11/99 
4/25/99 
4/5/99 
4/25/99 
1117/97 
4/16/99 
4/22/99 
4/25/99 
4/26/99 
5/9/99 
4/23/99 
4/15/99 
4/25/99 
4/11/99 
4/24/99 
5/26/99 
4/15/99 
5/20/99 
9/19/98 
4/2/99 
4/25/99 
11/1/98 
4/11/99 
4/16/99 
9/28/98 
11(21/98 
4/12/99 
4/27/99 
7/3/99 
11113/98 
4/16/99 
5125/99 
5/5199 
519/99 
22 
Location 
"Hot Ditch", Eliz. R. 
'Hot Ditch', Eliz. R. 
"Hot Ditch", Eliz. R. 
'Hot Ditch', Eliz. R. 
"Hot Ditch", Eliz. R. 
"Hot Ditch", Eliz. R. 
"Hot Ditch', Eliz. R. 
"Hot Ditch", Eliz. R. 
"Hot Ditch", Eliz. R. 
Poquoson Flats 
"Hot Ditch', Eliz. R. 
'Hot Ditch", Eliz.·R. 
'Hot Ditch", Eliz. R. 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
'Hot Ditch', Ellz. R. 
'Hot Dttch", Ellz. R. 
'Hot Ditch", Eliz. R. 
'Hot Ditch", Eliz. R. 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
"Hot Dttch", Eliz. R. 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Inner Middle Ground 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
'Hot Ditch', Eliz. A. 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Milford Haven 
'Hot Ditch", Eliz. R. 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
TL(In.) 
16.00 
18.00 
15.00 
13.00 
19.25 
12.50 
18.00 
17.00 
13.00 
15.25 
14.00 
12.50 
18.50 
18.50 
14.00 
19.00 
17.00 
17.75 
16.00 
17.00 
17.00 
19.00 
18.00 
21.00 
17.25 
15.00 
16.50 
18.00 
18.00 
18.50 
18.25 
16.75 
17.00 
13.50 
18.00 
18.50 
16.50 
19.00 
18.50 
17.00 
18.25 
18.00 
18.00 
17.50 
17.50 
15.50 
18.00 
19.00 
19.00 
17.00 
16.75 
17.25 
26.00 
16.00 
17.00 
16.75 
17.50 
18.00 
17.00 
16.00 
18.00 
16.50 
16.00 
44.50 
16.00 
18.00 
14.00 
17.75 
15.50 
16.00 
16.50 
17.00 
16.50 
18.00 
16.75 
17.75 
21.00 
25.00 
19.00 
17.00 
16.00 
16.00 
Tagger 
Perron, B. 
Hughes, R. 
Perron, B. 
Perron, M. 
Hughes, R. 
Collins, R. 
Billy Hayden 
Beach, K. 
Collins, R. 
Moss, D. 
Perron, B. 
Collins, R. 
Hughes, R. 
Sturt, R. 
Firestone, M. 
Mark Zumbrum 
Seymour, W. 
Seymour, W. 
Seymour, W. 
Paschall, A. 
Firestone, M. 
Wayne Seymour 
Hughes, A. 
Steve York 
Hughes, R. 
Ron Hughes 
Sturt, R. 
Firestone, M. 
Firestone, M. 
Paschall, A. 
Paschall, A. 
Paschall, A. 
Firestone, M. 
Paschall, A. 
Mike Firestone 
Paschall, A 
Paschall, A. 
Paschall, A. 
Paschall, A. 
Firestone, M. 
Paschall, A. 
Firestone, M. 
Firestone, M. 
Benkert, J. 
Firestone, M. 
Firestone, M. 
Firestone, M. 
Firestone, M. 
AI Paschall 
Firestone, M. 
Seymour, W. 
Firestone, M. 
Collins, R. 
Firestone, M. 
Paschall, A. 
Paschall, A. 
Paschall, A. 
Paschall, A. 
Firestone, M. 
Chris Henry 
Paschall, A. 
Firestone, M. 
Seymour, W. 
Wray,S. 
Firestone, M. 
Paschall, A. 
Seymour, W. 
Seymour, W. 
Paschall, A. 
Beach, K. 
Firestone, M. 
Firestone, M. 
Paschall, A. 
Collins, R. 
Seymour, W. 
Paschall, A. 
Wilson, G. 
Hughes, A. 
Firestone, M. 
Seymour, W. 
Firestone, M. 
Jimmy Martin 
RED DRUM RECAPTURES (1999) 
Recaptured 
1/1/99 
1/3/99 
1/11199 
1114/99 
1/18/99 
1127/99 
1/31/99 
2/4/99 
3/1199 
3/1/99 
3/13/99 
3/16/99 
3119/99 
4/4/99 
4/10/99 
4/10199 
4/13/99 
4/14/99 
4115/99 
4116/99 
4/18/99 
4/19/99 
4/23/99 
4/23/99 
4/23/99 
4124199 
4127199 
4/27/99 
4127199 
4/30199 
4/30/99 
5/1199 
511/99 
5/4/99 
5/4/99 
5/5/99 
515199 
5/5/99 
5/5/99 
5/5/99 
5/6/99 
5/6/99 
517/99 
519/99 
5110/99 
5!10199 
5/10/99 
5/11/99 
5/11/99 
5111/99 
5/12199 
5/13/99 
5/14/99 
5/16/99 
5/17/99 
5/17/99 
5/17/99 
5/17199 
5120199 
5/23/99 
5/24/99 
5/25/99 
5126199 
6/1/99 
6/1/99 
6/6/99 
6/9/99 
6112/99 
6/13/99 
6/16/99 
6/19/99 
6/27199 
7/1/99 
7/3/99 
7/11/99 
7/13/99 
7/17/99 
7118/99 
7/28/99 
7/29/99 
811/99 
814199 
Location 
'Hot Ditch", Eliz. R. 
'Hot Ditch", Eliz. R. 
'Hot Ditch", Eliz. R. 
'Hot Ditch", Eliz. A. 
Deep Creek 
"Hot Ditch', Eliz. R. 
"Hot Ditch', Eliz. A. 
'Hot Ditch", Eliz. A. 
'Hot Ditch", Eliz. R. 
Pasquotank R. 
'Hot Ditch", Eliz. R. 
"Hot Ditch", Eliz. R. 
'Hot Ditch', Eliz. R. 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
"Hot Ditch", Eliz. R. 
"Hot Ditch", Eliz. R. 
'Hot Ditch", Ellz. R. 
Deep Creek 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Owls Creek 
Owls Creek 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Owls Creek 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
lynnhaven Pier 
Rudee Inlet 
Cape Point, NC 
Fort Monroe 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
CBBT, 1st Island 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Inner Middle Ground 
Plumtree Bar 
Off Sewell's Point 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
Rudee Inlet 
lynnhaven River 
N. Pamllco Sound 
Deep Creek 
lynnhaven Inlet 
The 'Ditch' 
Milford Haven 
Deep Creek 
Rudee Inlet 
lynnhaven Inlet 
The 'Ditch" 
Goodwin Islands 
TL(In.) 
17.00 
18.00 
15.50 
21.00 
19.00 
18.00 
13.00 
10.50 
13.50 
16.00 
15.00 
14.00 
20.00 
19.00 
15.75 
19.00 
15.00 
18.50 
16.00 
17.25 
18.00 
19.00 
21.00 
21.00 
19.00 
15.00 
17.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
0.00 
0.00 
18.00 
18.00 
19.50 
16.00 
19.00 
19.00 
16.25 
18.50 
19.00 
18.00 
16.00 
18.00 
17.00 
18.50 
19.00 
19.00 
17.50 
13.00 
18.00 
33.00 
17.25 
18.00 
17.00 
18.00 
18.75 
14.50 
16.50 
20.00 
17.75 
18.00 
46.50 
12.00 
19.00 
16.25 
19.00 
14.02 
18.25 
17.00 
17.50 
20.00 
22.50 
20.50 
19.00 
21.00 
31.50 
18.50 
19.50 
21.25 
0.00 
Finder 
Mike Perron 
Jim White, Jr. 
Rob Collins 
Steve Lasko 
Ben Thomas 
Billy Hayden 
Alan StrbavyD 
David Harrison 
Max King 
lee Rathner 
Ron Hughes 
Hr-~ Bunch 
Dave Walkup 
Mark Zumbrum 
Chris Henry 
Wayne Seymour 
Dwayne Ross 
Bryan Trax 
Chris Henry 
Chris Henry 
Mike Firestone 
Terry Jennings 
Steve York 
Steve York 
Jim Thomas 
Mr. Miller 
Craig Paige 
Carolyn Brown 
David Reinke 
Frank Dial 
Frank Dial 
Art Mitchell 
Art Mitchell 
Mike Firestone 
Mike Firestone 
Joe Benkert 
Joe Benkert 
Don Nowak 
Joe Benkert 
Dan Murphey 
Marte Baro 
Reid Poe 
Dave Reinke 
Jimmy Martin 
Steve Johnson 
Steve Johnson 
Edward Huff 
AI Paschall 
AI Paschall 
Wanda Allen 
Billy loomis 
David Howell 
Walter Barnett 
Ernest Musick 
Joe Benkert 
Joe Benkert 
Joe Benkert 
Joe Benkert 
Joseph Tabron 
AI Paschall 
Charles Thain 
Carlos George 
Jim Hodge 
Andy Thompson 
George Winder 
Frederick Bozart 
Bob Chambers 
larry T. Matruski 
Tammy Hardin 
Eric Olds 
James lang 
Mark Botelho 
Pat Krawchuk 
Wanda Hernandez 
Jerry Boothe 
Jimmy Hardwick 
Elwood Dunstan 
Wanda Hernandez 
George Donald BurnettO 
Gregory Villagomez 
Dale Poe 
Robert F. Brown 
Fish Fate 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWOT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWOT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWOT 
RWOT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWOT 
Days Out 
5 
14 
10 
1 
10 
18 
4 
88 
51 
156 
30 
66. 
114 
6 
165 
6 
1 
9 
5 
178 
5 
9 
148 
0 
105 
42 
30 
11 
8 
9 
9 
13 
6 
12 
0 
10 
9 
7 
7 
10 
22 
20 
21 
4 
5 
17 
17 
18 
0 
16 
37 
18 
553 
30 
25 
22 
21 
8 
27 
38 
29 
44 
32 
6 
47 
17 
263 
71 
49 
227 
69 
72 
276 
224 
90 
77 
14 
247 
103 
65 
88 
87 
Released Location TL(In.) Tagger Recaptured Location TL(In.) Finder Fish Fate Days Out 
4116199 Audee Inlet 15.00 Firestone, M. 814/99 Lynnhaven Inlet 18.50 Bill Knapp 110 
5123199 Audee Inlet 16.50 Paschall, A. 815199 The 'DIIch' 20.50 Roland Rountree 74 
4111/99 Audee Inlet 16.00 Firestone, M. 8113/99 Audee Inlet 18.00 Sean Garvin 124 
811/99 The 'Ditch' 21.25 Dale Poe 8114/99 The 'Ditch' 20.00 Patrick Morton 13 
515199 Audee Inlet 15.00 Firestone, M. 8115/99 Audee Inlet 19.00 David Oswald AWT 102 
4125199 Audee Inlet 18.00 Firestone, M. 8115/99 Lynnhaven River 19.00 Andy Thompson AWT 112 
10/3198 Lynnhavcn Inlet 18.00 Fortier, A. 8/17/99 Lynnhaven River 21.00 Eugene Kesler AWOT 318 
814/99 Lynnhavon Inlet 21.00 Firestone, M. 8/19/99 Lynnhaven Inlet 22.00 Martin Pruitt 15 
8115/99 Audeo Inlet 19.00 Firestone, M. 8/21/99 Audee Inlet 19.00 Edward Hotel AWOT 6 
4/25199 Audoe Inlet 17.75 Paschall, A. 8122/99 Lynnhaven Inlet 21.00 Mark Morgan 119 
811fi/OO Rudoolnlot 10.00 Flrontono, M. 0/22/00 Rudoo lnlot 20.00 Andrew Flreatono AWT 7 
8115/99 Rudco Inlet 10.00 Flroslono, M. 0/22/99 Audeo Inlet 18.00 Mike Firestone RWT 7 
8120/99 Rudee Inlet 18.50 Flrostono, M. 8/22/99 Rudee Inial 19.00 KonAmerman RWT 2 
8115/99 Rudee Inlet 17.00 Firestone, M. 8/22/99 Rudee Inlet 18.00 Ron Gordon RWT 7 
8115199 Rudee Inlet 27.00 Firestone, M. 8/22/99 Rudee Inlet 27.00 Mike Firestone RWT 7 
4127199 Audee Inlet 18.00 Carolyn Brown 8122/99 Poquoson Flats 22.00 Christopher Green 117 
8118199 Lynnhaven Inlet 20.00 Holtz,R. 8124/99 Lynnhaven Inlet 21.00 Haymond Truonz AWOT 6 
8122/99 Rudee Inlet 18.00 Firestone, M. 8129/99 Audee Inlet 19.00 Tony Brown 7 
9/6/99 Llnkhorn Bay 12.00 Wright,J. 917/99 Llnkhorn Bay· 12.00 James c. Wright RWT 1 
8122/99 Rudee Inlet 27.00 Mike Firestone 9/10/99 Audee Inlet 33.50 Joe Lawson 19 
8126/99 Fleet's Bay 11.50 Norton, H. 9/11/99 Klttyhawk, NC 10.00 Leary Sinko RWT 16 
9/11199 Kltlyhawk, NC 10.00 Leary Sink 9/11199 Klttyhawk, NC 10.00 Leary Sink RWT 0 
9110/99 Rudee Inlet 13.00 Perron, B. 9/14/99 Rudee Inlet 14.00 AI Paschall RWT 4 
9/13199 Rudee Inlet 14.50 Paschall, A. 9/14/99 Rudee Inlet 14.50 AI Paschall RWT 1 
9/10199 Little Creek Jellies 14.00 Harrison, C. 9/20/99 Nags Head, NC 14.50 Randy Neusch RWT 10 
9/20199 Rudee Inlet 18.00 Firestone, M. 9/21199 Rudee Inlet 12.00 Gil Abenegs RWT 1 
8115199 Lynnhaven Inlet 22.25 Holtz,R. 9/23199 Klltyhawk, NC 22.75 Scali Evans 39 
8/9/99 Rudee Inlet 20.00 Firestone, M. 9/23199 Ocracoke Inlet 22.50 Shlrtey Halley 45 
1/9/99 'Hot Ditch', Ellz. R. 15.50 Collins, R. 9/24/99 Cape Point, NC 23.00 Willard Gautier 258 
9/26199 Rudee Inlet Jelly 16.00 Kerr, B. 9/29/99 Audee Inlet 22.00 Rick Savage RWOT 3 
10/2/99 Llnkhorn Bay 15.00 Wrlght,J. 1015199 VIrginia Beach Surf 14.00 Charles Lawrence RWT 3 
9/26/99 Rudee Inlet Jelly 14.00 Kerr, B. 1017/99 Nags Head, NC 14.02 Chuck James RWOT 11 
11/28198 'Hot Ditch', Ellz. R. 14.00 Hughes, R. 1019/99 Lynnhaven Inlet 17.00 Kahner Ahind RWOT 315 
9/8199 Rudee Inlet 14.25 Paschall, A. 1019/99 Sandbridge Surf 14.50 Raul VIllarreal AWT 31 
9/28199 Rudeelnlet 16.00 Paschall, A. 10/9/99 Lynnhaven Inlet 19.00 Jell Scali RWOT 11 
9/28199 Llnkhorn Bay 16.00 Wrlght,J. 10112/99 Duck, NC 15.00 Darlene Rose RWOT 14 
9/13199 Rudee Inlet 14.50 Firestone, M. 10112/99 Rudee Inlet 18.00 Jimmy Knapp RWOT 29 
10/3199 Poquoson Flats 12.00 Young,J. 10113199 Poquoson Flats 15.00 Robert Topping RWOT 10 
9/1.2199 Poquoson Flats 12.00 Moss, D. 10/13/99 Monllor-Merlmac BT 15.00 Richard While RWOT 31 
9/9/99 Rudee Inlet 13.00 Paschall, A. 10115/99 Rudee Inlet 13.00 Steven Deal RWOT 36 
10/7/99 VIrginia Beach, VA 17.00 Hull, E. 10116199 Corolla, NC 0.00 Anthony Aiello 9 
10/2/99 Poquoson Flats 17.00 Moss, D. 10116/99 Duck, NC 17.50 Doug Vaughan RWT 14 
9/7/99 Llnkhorn Bay 12.00 James C. Wright 10117/99 Llnkhorn Bay 17.00 CaelanDick RWT 40 
9/6199 Llnkhorn Bay 12.00 Wrlght,J. 10121/99 Sandbridge Surf 11.00 Harry L. Hart RWOT 45 
4127/99 Audee Inlet 16.50 Paschall, A. 10124/99 VIrginia Beach Surf 27.50 Don Burnell 180 
10122/99 Lillie Creek Jetties 15.50 Harrison, C. 10126199 Nags Head, NC 15.50 Andrew Wilson Garrell RWT 4 
8/22/99 Rudee Inlet 20.00 Firestone, M. 10129/99 S. Carolina 22.00 Eric Stacey 66 
10/28199 Rudeelnlet 18.00 Paschall, A. 10130/99 Rudee Inlet 18.25 Tony Nelson 2 
10127/99 Lalayelle River 15.00 DuBois, K. 10131199 Lalayeue River 14.75 Matthew Smith RWT 4 
10122/99 Lillie Creek Jellies 15.50 Harrison, C. 10131/99 Virginia Beach Surf 16.25 Sonny M. Rosales RWOT 9 
9/30/99 Plankatank River 14.00 Havlovlck, V. 10131/99 Ellz. R. (Nor-Ports) 14.25 Brian Davy RWOT 31 
9/25199 Llnkhorn Bay 13.00 Wrtght,J. 11114/99 Llnkhorn Bay 0.00 Tripp Sheppard RWOT 50 
10115199 Lynnhaven Inlet 17.00 Holtz, A. 11120/99 Nags Head, NC 17.50 Martha Hogbln RWT 36 
9114/99 Rudee Inlet 14.00 Al Paschall 11120199 Rudee Inlet 23.00 Joe Brickner . RWOT 67 
9114199 Rudeelnlet 14.00 Paschall, A. 11/20/99 Rudee Inlet 23.00 Joe Brickner RWOT 67 
8118/99 Lynnhaven Inlet 21.25 Holtz, A. 11/21/99 Rudee Inlet 22.50 John Galloway 95 
9/25199 Parker's Island 17.00 Wlllell, R. 11/21199 Cape Lookout, NC 17.25 Aaron SmllhD 57 
10122/99 Utile Creek Jellies 14.00 Harrison, C. 11/22/99 Sandbrtdga Surf 14.00 Bill Kennedy RWT 31 
10/2/99 Linkhorn Bay 13.00 Wrlght,J. 11/23199 VIrginia Beach Surf 14.00 Courtney Branch RWT 52 
11122/99 Utile Creek Jellies 16.50 Harrison, C. 11123199 Rudee Inlet 16.52 Tony Arambula RWOT 1 
23 
BLACK SEA BASS RECAPTURES (1999) 
Released Location TL(In.) Tagger Recaptured Location TL(In.) Finder Fish Fate Days Out 
9/26198 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Perron, M. 1/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.50 Craig Paige RWT 113 
11129/98 Chesapeake Light Tower Reef 12.75 Holtz, A. 1/28199 Chesapeake Light Tower Reef 13.38 Kelly Stafford 60 
11122198 Chesapeake Ugh! Tower Reef 9.50 Perron, M. 2/6199 Chesapeake Light Tower 9.00 RayOdom RWT 76 
1013/98 4A Buoy Drydock Wreck 9.75 Manus, B. 217/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Jason Grimes 127 
2/6199 1igerWreck 11.00 Perron, M. 2/15199 Tiger Wreck 11.00 Charles Wroton 9 
11/22/98 Chesapeake Light Tower Reef 10.00 Perron, M. 3/2/99 The Cigar 11.00 Rick Coughenour 100 
12/6198 Chenango Wreck 12.00 Holtz, R. 3/24/99 Chenango Wreck 12.00 Jim Sager RWT 108 
10/19/98 CBBT, 1st Island 9.50 Collins, A. 4110/99 The Fingers 10.50 Mark Hodges 173 
2/6199 1igerWreck 9.00 Perron,M. 4/11199 1igerWreck 0.00 Jim Wycoff RWOT 64 
11/9/98 Santore Wreck 9.50 Perron, M. 4/19/99 Santore Wreck 9.50 Ken Neill, Ill RWT 161 
11/9/98 Santore Wreck 10.00 Perron, M. 4/20/99 Spring Chicken Wreck 10.50 Mark Hodges 162 
11/22/98 Chesapeake Light Tower Reef 9.50 Perron, M. 4/21/99 Unknown 14.00 Frank Loomis 150 
12/6198 Chesapeake Light Tower Reef 11.00 Collins, R. 4/21/99 Chesapeake Light Tower Reef 11.50 Cartee Brown RWOT 136 
4119/99 Santore Wreck 9.50 Perron,M. 4/24/99 Santore Wreck 9.00 Jerry Cole RWT 5 
1/20/99 Chesapeake Light Tower Reef 9.50 Perron,M. 4/25199 Chesapeake Light Tower Reef 12.00 Bill Lux RWOT 95 
12/6198 Chesapeake Light Tower Reef 8.50 Collins, R. 4/25199 Chesapeake Light Tower Reef 9.50 Bryan Noel RWT 140 
10/3/98 Santore Wreck 10.25 Collins, R. 4/25/99 Santoro Wreck 11.00 Eddie Driscoll RWOT 204 
4/25/99 Chesapeake Light Tower Reel 8.50 Collins, R. 5/5/99 Santore Wreck 9.00 Mike Perron RWT 10 
9/12/98 1igerWreck 8.00 Beard, W. 5/5199 Tiger Wreck 10.50 Charles Atkinson RWT 235 
5/5199 Cape Henry Wreck 8.13 Shuler, L 5/6/99 Unknown 8.00 Jim Johnston AWT 1 
3/28199 Chesapeake Light Tower Reef 8.50 Shuler, L 5/13/99 Chesapeake Light Tower Reef 11.01 Tom Eastwood RWOT 46 
5/8199 1igerWreck 13.00 Nortteet, T. 5/25/99 Unknown 12.00 Tammy Hunter 17 
4/3199 1igerWreck 9.50 Beard, W. 5125199 Unknown 12.00 Alan C. Davis 52 
11122/98 The Cell; WT-2 Buoy 10.00 Miles, A. 5/28199 Unknown 13.00 Tyrone Smith 187 
9/13/98 4A Buoy Drydock Wreck 11.25 Hughes, A. 5129/99 4A Buoy Drydock Wreck 12.00 Rick Williams 258 
9/6198 4A Buoy Drydock Wreck 8.75 Manus, B. 5129/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.75 Sue Smith RWT 265 
3/17/99 Chesapeake Light Tower Reef 9.50 Shuler, L 5129/99 Chesapeake Light Tower Reef 9.50 Scott White RWT 73 
5/8199 1igerWreck 12.00 Nortleet, T. 5131/99 1igerWreck 11.00 Dan McGrath RWT 23 
5/5199 Cape Henry Wreck 8.63 Shuler, L. 6/2/99 Lynnhaven Inlet 9.00 Ron Kommer RWT 28 
2/3199 Santore Wreck 11.50 Phipps, R. 612/99 Santore Wreck 12.50 Bryan Noel 119 
9/12/98 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Collins, R. 6/5199 Santore Wreck 10.75 William Basil Sands RWOT 266 
5/5199 Cape Henry Wreck 8.00 Shuler, L 615/99 Lynnhaven Inlet 8.50 Robert D. Payne 31 
5/5199 Cape Henry Wreck 9.50 Shuler, L 6/5199 Lynnhaven Inlet 8.50 David Reed 31 
9/18198 Powell Wreck 10.00 Holtz, R. 615/99 Gull Hustler Wreck 13.00 Ciilllngram RWOT 260 
9/27/98 Powell Wreck 10.75 Holtz, A. 6/5199 Powell Wreck 14.00 Frank Negangard 251 
9/18198 Ricks Wreck 12.50 Rountrey, P. 6/5199 Ricks Wreck 16.00 Frank Negangard 260 
5/31/99 Chesapeake Light Tower Reef 10.00 Perron,M 6/12/99 Chesapeake Light Tower Reef 8.00 Terrance Deloatch RWOT 12 
5/5199 Santore Wreck 8.00 Perron, M. 6/17/99 Unknown 8.50 James File RWT 43 
5/22/99 Cape Henry Wreck 11.50 Bartlett, A. 6/18/99 Cape Henry Wreck 12.00 Chris Graham 27 
9/6/98 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 Manus, B. 6/25199 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Ronnie Nixon RWT 292 
9/6198 4A Buoy Drydock Wreck 11.50 Manus, B. 6125199 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Ronnie Nixon RWT 292 
5/5199 Cape Henry Wreck 8.50 Shuler, L 6/26/99 Lynnhaven Inlet 10.00 Robert D. Payne RWT 52 
5/31199 Chesapeake Light Tower Reef 9.00 Perron,M 6/26/99 Chesapeake Light Tower Reef 9.50 Kelli Barnhart RWT 26 
6/23/99 CBBT, 4th Island 8.88 Shuler, L 6/27/99 CBBT, 4th Island 9.00 Lelf Berner AWT 4 
4/26/98 Chesapeake Light Tower Reef 8.50 Noel, B. 6/27/99 Chesapeake Light Tower Reef 12.00 Donald E. Adams 427 
5/5199 Santore Wreck 9.50 Perron, M. 6/30/99 Santore Wreck 10.01 Thomas Tyree RWOT 56 
11/8/98 Santore Wreck 8.00 Neiii,K. 6/30/99 Santore Wreck 8.09 Donald W. Wolfe RWT 234 
10/3/98 Santore Wreck 7.00 Perron, M. 6/30/99 Santore Wreck 8.00 Lee Roy Morgan RWT 270 
6/25/99 Audee Inlet 5.50 Huff, E. 7/1/99 Rudee Inlet Jelly 5.00 Steven Thomas RWT 6 
6/2199 Cape Henry Wreck 8.63 Shuler, L. 7/2/99 Lynnhaven Inlet 10.75 Rob Holtz RWT 30 
6/30/99 CBBT, 2nd Island 9.00 Perron,M. 7/5199 CBBT, 1st Island 10.50 Frank Campbell RWOT 5 
6/30/99 CBBT, 2nd Island 7.50 Perron, M. 7/5199 CBBT, 2nd Island 6.07 Jeff Eggleston 5 
10112/98 Mussel Beds, Cape Charles 8.00 Jenrette, J. 7/5199 Unknown 12.30 Todd Kavo 266 
4/14/99 1igerWreck 7.50 Perron, M. 7/5199 1igerWreck 7.50 Scott Schuster RWOT 82 
11/22/98 Chesapeake Light Tower Reef 9.00 Perron,M. 7/6199 oil Ocean City, MD 10.00 Tom Smith RWOT 226 
1119/98 Santore Wreck 9.25 Perron, M. 7n199 Santore Wreck 10.25 Wes Townsend 240 
5/31/99 Chesapeake Light Tower Reef 9.50 Perron, M 7/9/99 Chesapeake Light Tower Reef 9.88 Jason Feuerhahn RWOT 39 
4/18/99 Chesapeake Light Tower Reef 8.44 Sonier, B. 7/9/99 Chesapeake Light Tower Reef 9.25 Jason Feuerhahn RWOT 82 
719199 Santore Wreck 9.75 Holtz, R. 7/9/99 Santore Wreck 9.75 Bill Walsh RWT 0 
5/23/99 CBBT, 3rd Island 7.50 Shuler, L 7111/99 CBBT, 3rd Island 10.00 Joe Palmer RWT 49 
6/8199 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Perron, B. 7116199 4A Buoy Drydock Wreck 10.25 Carolyn Brown RWT 38 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Perron, B. 7117/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Bill Perron RWT 0 
7/16/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Perron, B. 7117/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Bill Perron RWT 1 
6/8199 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Perron, B. 7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Mike Perron RWT 39 
6/8199 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Perron, B. 7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Mike Perron RWT 39 
5/5199 Cape Henry Wreck 8.00 Shuler, L 7/17/99 Lynnhaven Inlet 10.00 Jarrett McCormack RWOT 73 
5123/99 CBBT, 3rd Island 8.00 Shuler, L. 7/17/99 CBBT, 4th Island 10.00 Parks Atkinson RWOT 55 
5/23/99 CBBT, 3rd Island 7.50 Shuler, L. 7/17/99 CBBT, 3rd Island 9.00 Eddie Wilkey RWOT 55 
4/20/99 Doxie Girl Wreck 9.00 Jenrette, J. 7/17/99 Doxie Girl Wreck 10.00 Cliff Ingram RWOT 88 
7116/99 Rudee Inlet 6.25 Huff, E. 7/17/99 Rudee Inlet 6.00 Louise Lawrence RWOT 1 
7/9/99 Sand Shoal inlet 10.50 Wehner, D. 7/17/99 Sand Shoal Inlet 6.50 Charles Hughes RWOT 8 
6/30/99 Sand Shoal inlet 10.00 Wehner, D. 7/17/99 Sand Shoal Inlet 6.75 Laurel Miler RWOT 17 
7/5/99 CBBT, 1st Island 9.50 Perron,M. 7/18/99 CBBT, 1st Island 10.00 Charles Boyce 13 
5/31/99 Chesapeake Light Tower Reef 8.00 Perron,M 7/18/99 Chesapeake Light Tower Reef 8.75 Thomas Averil RWOT 48 
10/3/98 Santore Wreck 9.50 Collins, R. 7/18/99 Santore Wreck 6.07 Alana Wallace AWT 288 
6/8/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Perron, B. 7/20/99 Dump Site Buoy olf Va. Beach 8.00 Eric Outlaw RWOT 42 
7/5199 CBBT, 1st Island ·9.00 Perron,M. 7/22/99 CBBT, 1 stlsland 8.00 Wilson Barnes 17 
7/16/99 Rudee Inlet 5.00 Huff, E. 7/22/99 Rudee Inlet 5.00 Ed Huff RWNT 6 
7/16/99 Rudee Inlet 5.25 Huff, E. 7/22/99 Rudee Inlet 5.25 Ed Hull RWT 6 
7/18/99 Gulf Hustler Wreck 8.50 Shuler, L 7/23/99 Gulf Hustler Wreck 8.50 Charlie Henn RWT 5 
1119/98 Santore Wreck 8.00 Perron, M. 7/23/99 Santore Wreck 9.25 Charlie Henn RWOT 256 
7118/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.50 Perron, B. 7/24/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Don Gibboney RWT 6 
24 
Released Location TL(In.) Tagger Recaptured Location TL(In.) Finder Fish Fate Days Out 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.00 Perron, M. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.00 Parks Rountrey RWT 7 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Perron, B. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 12.00 Don Gibboney RWT 7 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 6.00 Perron, B. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 6.50 Parks Rountrey RWT 7 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Perron, B. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.00 Parks Rountrey RWT 7 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Hughes, R. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Parks Rountrey RWT 7 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.50 Hughes, R. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 12.00 Parks Rountrey RWT 7 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Perron, M. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 12.00 Pat O'Donnell RWT 7 
7117/99 4A Buoy Drtdock Wreck 6.00 Perron, M. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 6.50 Don Gibboney RWT 7 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Perron, M. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 12.01 Pat O'Donnell 7 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Perron, M. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 12.00 Parks Rountrey RWT 7 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.50 Perron, M. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.00 Parks Rountrey RWT 7 
7/17199 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Perron, M. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck' 10.00 Parks Rountrey RWT 7 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.75 Hughes, R. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Parks Rounlrey RWT 7 
7/17199 4A Buoy Drtdock Wreck 12.00 Hughes, R. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 12.00 Parks Rountrey RWT 7 
6/25199 4A Buoy Drtdock Wreck 9.50 Manus, B. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 12.00 Mark Carmack 29 
6/6/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.50 Perron, B. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.00 Pat O'Donnell RWT 46 
6/8/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Perron, B. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 6.00 Pal O'Donnell RWT 46 
9/13/98 4A Buoy Drtdock Wreck 6.50 Holtz, R. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Parks Rountrey RWT 314 
9/6/98 4A Buoy Drtdock Wreck 9.75 Manus, B. 7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 12.50 Parks Rountrey RWT 321 
7/19199 CBBT, 1st Island 7.50 Collins, R. 7/24/99 CBBT, 1 stlsland 6.50 John Johnson RWT 5 
7/15/99 CBBT, 4th Island 6.00 Perron, M. 7/24/99 CBBT, 4th Island 7.00 Chip Robeson RWOT 9 
11/22198 Chesapeake Light Tower Reel 9.50 Perron, M. 7/24/99 Harrison's Fishing Pier 9.00 Joe Harrison 244 
5/31199 Chesapeake Light Tower Reel 6.00 Perron, B. 7/24/99 Chesapeake Light Tower Reef 6.50 Imrie Bowman Ill RWOT 54 
7/16199 Rudee Inlet 5.50 Huff, E. 7/24/99 Rudee Inlet 7.00 Daniel Tucker RWT B 
5/24199 Salty Sea Wreck 10.50 Phipps, R. 7/24/99 The "Reef" Area (S, of CL T) 11.00 Eric Houser RWT 61 
7/24199 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Rountrey, P. 7/25/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.50 Mike Perron RWT 1 
7117/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Perron, M. 7/25/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.50 Mike Perron RWT 6 
7117199 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Perron, M. 7125/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.50 Mike Perron RWT 6 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Perron, B. 7/25/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.50 Mike Perron RWT B 
7117/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.00 Perron, M. 7/25/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.50 Mike Perron RWT 6 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 12.00 Perron, M. 7125/99 4A Buoy Drtdock Wreck 12.00 Ron Hughes RWT 8 
7/17199 4A Buoy Drtdock Wreck 12.00 Perron, M. 7/25199 4A Buoy Drtdock Wreck 10.50 Ron Hughes RWT 8 
7/17199 4A Buoy Drtdock Wreck 9.50 Hughes, R. 7/25/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.50 Mike Perron RWT B 
6/8/99 4A Buoy Drtdock Wreck 8.50 Perron, B. 7/25/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Mike Perron RWT 47 
5131/99 Chesapeake light Tower Reef 8.50 Perron, B. 7/25/99 Chesapeake Light Tower Reef 9.00 Dan McGrath RWT 55 
5/31199 Chesapeake Light Towor Reef 9.50 Perron, M. 7/25/99 Chesapeake Light Tower Reef 10.00 Dan McGrath RWT 55 
5/31/99 Chesapeake Light Tower Reef 6.50 Perron, M 7/25/99 Chesapeake Light Tower Real 10.00 Dan McGrath RWT 55 
5/31199 Chesapeake Light Tower Reef 9.00 Perron, M 7/25/99 Chesapeake Light Tower Reef 10.00 Dan McGrath RWT 55 
5/31199 Chesapeake Light Tower Reef 7.00 Perron, M 7/25/99 Chesapeake Light Tower Reef 8.00 Dan McGrath RWT 55 
5/31/99 Chesapeake Light Tower Reef 10.00 Perron, M 7125/99 Chesapeake Light Tower Reef 10.00 Dan McGrath RWT 55 
7117199 Tiger Wreck 10.00 Beard, W. 7/25/99 Tiger Wreck 10.50 Jeff Harris 6 
7/5/99 Tiger Wreck 10.00 Beard, W. 7/25/99 Tiger Wreck 10.00 Rodney Moore RWOT 20 
7/5/99 Tiger Wreck 9.75 Beard,W. 7/25/99 Tiger Wreck 11.00 Margaret Ann Levitin RWOT 20 
7/5/99 Tiger Wreck 11.00 Beard,W. 7/25/99 Tiger Wreck 11.00 Dr. F'ed Levitin RWOT 20 
10/3/98 Santore Wreck 9.00 Collins, R. 7/26/99 Chesapeake Light Tower Reef 11.00 Adam Auxier 296 
7/5/99 CBBT, 1st Island 7.50 Perron, M. 7/27/99 CBBT, 1st Island 8.00 Matt Steinmacher RWOT 22 
7/15199 CBBT, 4th Island 7.50 Perron, M. 7/27/99 CBBT, 4th Island 7.50 RemieVarias RWT 12 
5/29199 Chesapeake Light Tower Reef 10.00 Anderson, C. 7/27/99 Unknown 13.01 Casey Martin 59 
11122198 Chesapeake Light Tower Reef 9.50 Perron, M. 7/27/99 Unknown 11.00 Willi Keehner 247 
5/6/98 Chesapeake Light Tower Reef 8.50 Noel, B. 7/27/99 Unknown 0.00 Sherena Smith 447 
7/5/99 Tiger Wreck 7.50 Beard, W. 7127/99 Tiger Wreck 6.08 Linda Bouley RWOT 22 
5/23199 CBBT, 3rd Island 9.25 Shuler, L. 7/28/99 CBBT, 3rd Island 11.00 William Cash 66 
5/29199 Chesapeake Light Tower 10.00 Anderson, C. 7/29/99 Chesapeake Light Tower Reef 10.50 William E. Brooks 61 
7/23199 Off Virginia Beach Oceanfront 11.00 Firestone, M. 7/29/99 Rudee Inlet 11.50 Robert W. Collins RWT 6 
4/3199 Ricks Wreck 8.50 Huff, E. 7129/99 Unknown 9.50 Joseph Jones 117 
6/30199 CBBT, 2nd Island 6.00 Perron, M. 7/30/99 CBBT, 2nd Island 6.00 James Crawford RWT 30 
719/99 Sand Shoal Inlet 9.00 Wehner, D. 7/30/99 The "Spit"; Marker 224 9.25 Doug Wehneram RWNT 21 
7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Perron, B. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Robert W. Collins RWT 0 
7/25/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Perron, M. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 15.00 Bruce Stewart 6 
7/25199 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Perron, M. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.50 Robert W. Collins RWT 6 
7/24/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.50 Perron, B. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.50 Robert W. Collins 7 
7/24199 4A Buoy Drtdock Wreck 11.50 Rountrey, P. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.50 Robert W. Collins 7 
7/17199 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Perron, B. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.50 Robert W. Collins RWT 14 
7/17199 4A Buoy Drtdock Wreck 10.50 Perron, B. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.50 Robert W. Collins RWT 14 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 6.50 Perron, B. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Bruce Stewart RWOT 14 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Perron, B. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Robert W. Collins RWT 14 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Hughes, R. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 12.00 Bruce Stewart RWOT 14 
7117/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Perron, M. 7/31/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Robert W. Collins RWT 14 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.50 Perron, M. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 1 11.00 Robert W. Collins RWT 14 
7117/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.50 Perron, M. 7/31199 4A Buoy Drtdock Wreck 9.00 Robert W. Collins RWT 14 
7/17/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.50 Perron, M. 7/31199 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Robert W. Collins 14 
7117/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.50 Hughes, R. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 16.00 Bruce Stewart 14 
7116/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Holtz, R. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.50 Robert W. Collins RWT 15 
7/16/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.75 Ho!lz, R. 7/31199 4A Buoy Drtdock Wreck 10.50 Robert W. Collins RWT 15 
7/16199 4A Buoy Drtdock Wreck 11.75 Ho!lz, R. 7/31199 4A Buoy DJYdOCk Wreck 11.50 Robert W. Collins 15 
618/99 4A Buoy Drtdock Wreck 9.50 Perron, B. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 10.00 Robert W. Collins RWT 53 
6/8/99 4A Buoy Drtdock Wreck 8.50 Perron, B. 7/31199 4A Buoy Drtdock Wreck 9.50 Robert W. Collins RWT 53 
618/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Perron, B. 7/31199 4A Buoy Drtdock Wreck 12.00 Robert W. Collins RWT 53 
9/26198 4A Buoy Drtdock Wreck 9.75 Perron, M. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.50 Robert W. Collins 306 
9/12/96 4A Buoy Drtdock Wreck 8.50 Collins, R. 7/31/99 4A Buoy Drtdock Wreck 11.00 Robert w. Collins 322 
7/25199 Chesapeake Light Tower Reef 9.50 Perron, M. 7/31199 Chesapeake Light Tower Reef 9.00 William Bradshaw RWOT 6 
7/5199 Tiger Wreck 9.00 Beard, W. 611199 Tiger Wreck 10.50 Bobby Reynolds 27 
7/5/99 Tiger Wreck 9.50 Beard, W. B/1/99 Tiger Wreck 10.00 Bobby Reynolds 27 
6/30/99 CBBT, Unspecified 7.50 Young, J. B/3199 CBBT, 4th Island 6.50 Fred DeMella RWOT 34 
25 
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5/31/99 Chesapeake Ught Tower Reef 9.50 Perron, M 8/4/99 off Atlantic Beach, NC 19.50 Duke Hayes 65 
8/1199 CBEiT, 2nd Island 9.00 Collins, R. 8/5199 CBBT, 2nd Island 12.00 W. Hunter Collier RWOT 4 
6/30/99 Sand Shoal Inlet 9.00 Wehner, D. 8/6/99 Sand Shoal Inlet 10.00 Jack Bennett 37 
7/5199 Tiger Wreck 8.00 Beard, W. 8/6/99 Tiger Wreck 7.00 Joe Allons! RWOT 32 
6/14/99 CBBT, 4th Island 7.50 Collins, A. 8/7/99 CBBT, 4th Island 9.00 Jennifer Hall RWT 54 
5/6/98 Chesapeake Ught Tower Reef 9.50 Noel, B. 8/7/99 Chesapeake Light Tower Reel 11.00 Unus Mohammed RWOT 458 
4/19/99 Santore Wreck 9.00 Neill, K. 8/7/99 Santore Wreck 9.50 Tom Tusing RWOT 110 
7118199 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Perron, B. 8117/99 4A Buoy Drydock Wreck 13.50 Mark Campbell 30 
7118199 4A Buoy Drydock Wreck 8.00 Perron, B. 8117/99 4A Buoy Drydock Wreck 15.00 Mark Campbell 30 
8/12/99 Anglo-American Wreck 10.00 Firestone, M. 8/18199 CBBT, 3rd Island 9.00 William Sims RWT 6 
719199 Santore Wreck 9.00 Holtz, A. 8118199 Santore Wreck 10.00 Greg Edinger RWOT 40 
11/7/98 Tiger Wreck 12.00 Phipps, A. 8118199 UniD off Va Beach 15.00 Lewis Edmonds Ill 284 
7/5/99 Tiger Wreck 10.00 Beard, W. 8/21/99 Tiger Wreck 11.50 John Rudis 47 
11/22/98 Chesapeake Light Tower Reef 8.00 Perron, M. 8/22199 Unknown 10.00 Orlando Brunetta 273 
5/8/99 Cape Henry Wrack 9.25 Bartlett, R. 8126/99 CB 'J' Buoy 11.75 110 
8/18199 Santora Wreck 10.00 Edinger, G. 8/28199 Santora Wreck 12.00 Kevin Lerette 10 
719199 Santora Wreck 10.75 Holtz, A. 8128199 Santora Wrack 12.00 Kevin Lerette 50 
8124/99 Rudee Inlet 7.75 Wehner, D. 9/8199 Rudaa Inlet 8.50 Ray James 15 
5/29/99 4A Buoy Drydock Wreck 8.75 Manus, B. 9/9/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.50 Kevin Gossett 103 
7/16/99 Page Wreck 8.00 Reiger, G. 9/10/99 UniD off Wachapreague 13.00 Jean Robinson 56 
6/27/99 CBBT, 1st Island 8.50 Perron, M. 9/11/99 CBBT, 1st Island 11.00 Steve Doane 76 
5/5199 Chesapeake Light Tower Reef 8.50 Collins, A. 9/11/99 Unknown 10.50 Lawrence McGrogan 129 
919199 4A Buoy Drydock Wreck 12.00 Perron, M. 9/12199 4A Buoy Orydock Wreck 11.00 Robert W. Collins RWT 3 
7/25199 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Perron, M. 9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Robert W. Collins RWT 49 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Perron, B. 9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Robert W. Collins RWT 57 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Perron, M. 9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Robert W. Collins RWT 57 
7117/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 Perron, M. 9112199 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 Robert W. Collins RWT 57 
7/17199 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Perron, M. 9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Robert W. Collins RWT 57 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 Hughes, A. 9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Robert W. Collins RWT 57 
1215198 4A Buoy Drydock Wreck 8.50 Perron,M. 9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 Robert W. Collins RWT 281 
8/24/99 CBBT, 3rd Island 10.50 Paschall, A 9/12199 CBBT, 3rd Island 10.50 Brian Mitchell 19 
7/25199 CBBT, 1st Island 10.00 Holtz, A. 9/13199 CBBT, Small Boat Chan. 10.00 Michael Martin RWT 50 
9/8199 Lynnhaven Inlet 7.25 Shuler, L. 9/14/99 Lynnhaven Inlet Bridge 9.25 James C. Wright RWOT 6 
9/8199 Lynnhaven Inlet 7.00 Shuler, L. 9/14/99 Lynnhaven Inlet Bridge 9.00 James C. Wright RWOT 6 
9/8199 Lynnhaven Inlet 7.50 Shuler, L. 9/16/99 Seashore State Park Beach 6.07 Pat O'Donnell 8 
9/9199 4A Buoy Drydock Wreck 12.50 Perron,M. 9117/99 4A Buoy Drydock Wreck 12.01 Larry Proctor RWT 8 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Perron, B. 9/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 12.01 Larry Proctor RWT 62 
8/22198 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Collins, R. 9/17/99 4A Buoy Drydock Wr~k 12.01 Larry Proctor RWT 391 
9112199 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Collins, A. 9/19/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Marilyn Williams RWT 7 
919199 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Perron, M. 9/19/99 4A Buoy Drydock Wreck 8.00 Danny Davis RWT 10 
919199 4A Buoy Drydock Wreck 13.00 Perron, M. 9/19/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Denny Dobbins RWT 10 
9/9/99 4A Buoy Drydock Wreck 12.00 Perron, M. 9/19/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Denny Dobbins RWT 10 
7/31199 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 Collins, R. 9/19/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Marl< Pinkerton RWT 50 
7/31199 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Collins, A. 9119/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Mark Pinkerton RWT 50 
7125199 4A Buoy Drydock Wrack 11.50 Hughes, A. 9/19/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Marilyn Williams RWT 56 
7117/99 4A Buoy Drydock Wrack 9.50 Perron, M. 9/19/99 4A Buoy Drydock Wrack 13.50 Ricky Williams RWT 64 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wrack 9.50 Perron, M. 9/19/99 4A Buoy Drydock Wrock 11.00 Mark Pinkerton RWT 64 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wrack 9.00 Hughes, A. 9/19/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Marilyn Williams RWT 64 
1215198 4A Buoy Drydock Wrack 12.00 Collins, A. 9/19/99 4A Buoy Drydock Wreck 14.00 Danny Davis RWT 288 
9/8199 Lynnhaven Inlet 7.50 Shuler, L. 9/19/99 Lynnhaven Inlet Bridge 6.07 Cathy Lattucca RWOT 11 
3/17/99 Chesapeake Light Tower Reel 9.00 Shuler, L. 9/21/99 Off Chincoteague 11.50 James Dawson 188 
7/29/99 Off Virginia Beach Oceanfront 11.50 Collins, A. 9/21/99 Off Virginia Beach Oceanfront 12.00 Robert W. Collins RWT 54 
7/24/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.75 Manus, B. 9/23199 Unknown 6.01 Kevin Hocutt 61 
7117/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Hughes, A. 9/23199 Unknown 8.o1 Kevin Hocutt 68 
9/19/99 Hanks Wreck 12.00 Perron,M. 9/24/99 Unknown Wreck off Va Beach 12.00 Bill Brugnoli 5 
9/19/99 Hanks Wreck 11.50 Perron,M. 9/24/99 Unknown 12.00 Kevin Mathews 5 
9/19/99 Hanks Wrack 13.00 Collins, A. 9/24/99 Hanks WrE~Ck 12.00 Eric Reynolds 5 
9/8199 Off VIrginia Beach Oceanlront 9.00 Collins, A. 9/24/99 Off VIrginia Beach Ocea,nlront 9.00 Robert W. Collins RWT 16 
7/23199 Off Virginia Beach Oceanfront 10.00 Firestone, M. 9/24/99 ·Off VIrginia Beach Oceanlront 10.00 Robert W. Collins RWT 63 
9/19/99 4A Buoy Drydock Wrack 9.50 Perron, M. 9/25199 4A Buoy Drydock Wreck 0.00 Pat Cameron 6 
9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 12.00 Perron,M. 9/25199 4A Buoy Drydock Wreck 0.00 Pat Cameron 13 
9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Collins, A. 9/25/99 4A Buoy Drydock Wreck 0.00 Pat Cameron 13 
9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 12.00 Collins, A. 9/25199 4A Buoy Drydock Wreck 0.00 Pat Cameron 13 
9/9199 4A Buoy Drydock Wreck 15.00 Perron,M. 9/25199 4A Buoy Drydock Wreck 15.00 DavidSmith 16 
9/9199 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Perron,M. 9/25199 4A Buoy Drydobk Wreck 0.00 Pat Cameron 16 
7/31/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Perron, B. 9/25199 4A Buoy Drydock Wreck 11.25 DavidSmlth RWT 56 
7/31/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 Collins, A. 9/25/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.25 DavidSmith RWT 56 
7/31/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 Collins, A. 9/25/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 DavidSmith RWT 56 
8/23198 4A Buoy Drydock WrE~Ck 8.75 Perron,M. 9/25199 4A Buoy Drydock Wreck 12.00 DavidSmith 398 
7/31/99 CBBT, Big D Wreck 10.00 Linn, M. 9/25/99 CBBT, 2nd Island 11.50 George Cunningham 56 
12/6/98 Chesapeake Light Tower Reel 10.00 Collins, R. 9/25/99 Unknown 13.25 Fred Lancaster 293 
9/12/99 The Cell; WT-2 Buoy 8.75 Manus, B. 9/25/99 The Cell; WT-2 Buoy 8.00 Mary Ha~ow RWOT 13 
9/12/99 4A Buoy Drydock Wreck 12.50 Collins, A. 9/26/99 4A Buoy Drydock Wrack 13.00 DovldSmlth 14 
9/9/99 4A Buoy Drydock Wrack 11.00 Perron, M. 9/26/99 4A Buoy Drydock Wrack 11.00 DavldSmllh RWT 17 
7/31/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Collins, A. 9/26/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Jeff Dall RWT 57 
7/24/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Rountrey, P. 9/26/99 4A Buoy Drydock Wrack 10.25 DavldSmlth RWT 64 
7/24/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 Rountrey, P. 9/26/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.25 Sue Smith RWT 64 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 8.50 Perron, M. 9/26/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Sue Smith RWT 71 
6/8199 4A Buoy Drydock Wreck 8.50 Perron, B. 9/26/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Jeff Dail RWT 110 
1216/98 Chesapeake Light Tower Reef 9.00 Collins, A. 9/27/99 The 'Reef' Area (S. of CL D 11.00 K. L. Cross 295 
2/6/99 Tiger Wreck 10.00 Perron, M. 9/28/99 UniD off Va Beach 12.00 Robert M. Jones 234 
7/17/99 Tiger Wreck 10.00 Beard, W. 9/28/99 Tiger Wreck 11.50 Earl Galloway 73 
7/5199 Tiger Wreck 9.50 Beard, W. 9/28/99 Tiger Wreck 10.75 David Lineberry 85 
9/25/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.25 Dall, J. 10/2199 4A Buoy Drydock Wrack 10.25 Keith Cole RWT 7 
26 
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9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Collins, R. 10/2/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Basil Sands RWT 
20 
9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Collins, R. 10/2199 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Basil Sands RWT 
20 
7/18199 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Perron, B. 10/2199 4A Buoy Drydock Wreck 12.01 Larry Proctor 
76 
6/8/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Perron, B. 10/2199 4A Buoy Drydock Wr~ck 12.00 Basil Sands RWT 
116 
6/8/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 Perron, B. 10/2199 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Basil Sands RWT 
116 
9/19/99 Hanks Wreck 12.00 Collins, R. 10/2199 4A Buoy Drydock Wreck 13.50 Larry Proctor 
13 
9119/99 Hanks Wreck 12.50 Hughes, R. 10/2199 Hanks Wreck 12.50 Brian Petrauskas RWT 
13 
9/19/99 Hanks Wreck 13.50 Hughes, R. 10/2199 Hanks Wreck 11.50 Mike Perron RWT 
13 
9/1g/99 Hanks Wreck 10.50 Perron, M. 10/2199 Hanks Wreck 11.00 Mike Perron RWT 
13 
9/19/99 Hanks Wreck 11.00 Perron, M. 10/2199 Hanks Wreck 11.50 Brian Petrauskas RWT 
13 
9/19/99 Hanks Wreck 10.00 Perron, M. 10/2199 Hanks Wreck 10.00 Brian Petrauskas RWT 
13 
9/19/99 Hanks Wreck 13.50 Collins, A. 10/2199 Hanks Wreck 13.00 Mike Perron RWT 
13 
8116/99 Katy Brown Wreck 11.50 Holtz, R. 10/2199 Katy Brown Wreck 11.50 AhmedTarek 
47 
10/2199 Mussel Beds, Cape Charles 10.25 Spiers, S. 10/2199 Mussel Beds, Cape Charles 10.25 Sonny Spiers RWT 
0 
9/26/99 Mussel Beds, Cape Charles 11.00 Spiers, S. 10/2199 Mussel Beds, Cape Charles 11.00 Sonny Spiers RWT 
6 
9/24/99 New Point Comfort Rockplle 9.75 Manus, B. 10/2199 New Point Comfort Rockpile 10.00 Jason Apeldoom RWT 
8 
9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Collins, R. 10/3199 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Christopher Timchak RWT 
21 
7/25/99 4A Buoy Drydock Wreck 8.50 Perron, B. 10/3199 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Christopher Timchak RWT 70 
7/25/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Rountrey, P. 10/3199 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Christopher Timchak RWT 
70 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Perron, M. 10/3199 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Chrtstopher Tlmchak RWT 
78 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Hughes, R. 10/3199 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Christopher Tlmchak RWT 78 
9/5199 CBBT, 3rd Island 6.75 Shuler, l. 10/3199 lynnhaven Inlet 6.00 Dale Hendrickson RWT 28 
9/19/99 Hanks Wreck 13.00 Perron, M. 10/3199 Hanks Wreck 12.00 Stephen Friedman 14 
10/2199 Mussel Beds, Cape Charles 10.25 Spiers, S. 10/3199 Mussel Beds, Cape Charles 10.25 Sonny Spiers 1 
9/19/99 The Cell; WT·2 Buoy 9.75 Dail, J. 10/3199 The Cell; WT·2 Buoy 10.00 William C. Prince RWOT 14 
8/29/99 Plankatank River 7.00 Lawrence, E. 10/6/99 Piankatank River 8.00 Scott Pitts RWOT 38 
10/2199 Stone Rock 8.50 Buii,M. 10/6/99 Stone Rock 6.08 Tommy Smack RWOT 4 
10/2199 Stone Rock 7.25 Buii,M. 10/6/99 Stone Rock 6.08 Wayne Blevins RWOT 4 
10/2199 Stone Rock 7.50 Buii,M. 10/6/99 Stone Rock 6.08 Tommy Smack RWOT 4 
10/2199 Stone Rock 7.25 Buii,M. 10/6/99 Stone Rock 6.08 Wayne Blevins RWOT 4 
10/2199 Stone Rock 6.75 Buii,M. 10/6/99 Stone Rock 6.08 Wayne Blevins RWOT 4 
10/2199 Stone Rock 7.50 Buii,M. 10/6/99 Stone Rock 6.08 Wayne Blevins RWOT 4 
10/2199 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Collins, R. 10/B/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.75 Phillip Southam 6 
10/2199 Hanks Wreck 11.00 Perron,M. 10/8/99 UniD off Va Beach 8.00 Shane Treacher 6 
10/2199 Hanks Wreck 11.00 Perron, M. 10/B/99 4A Buoy Drydock Wreck 12.01 Ed Robinson 6 
9/19/99 Hanks Wreck 11.00 Hughes, A. 10/8/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Margie Benson 19 
9/19/99 Hanks Wreck 10.50 Perron, M. 10/8/99 4A Buoy Drydock Wreck 12.00 HaroldSmhh 19 
10/2199 Hanks Wreck 11.00 Perron, M. 10/B/99 Unknown Wreck off Va Beach 12.01 Ed Robinson 6 
9/19/99 Hanks Wreck 14.50 Perron, M. 10/B/99 Unknown Wreck off Va Beach 12.00 Darwin Franzler 19 
9/19/99 Hanks Wreck 13.50 Collins, A. 10/B/99 Unknown Wreck off Va Beach 12.00 J. Lee Deal 19 
9/19/99 Hanks Wreck 10.00 Perron, M. 10/8/99 Unknown 10.50 Ken Richards 19 
9/19/99 Hanks Wreck 12.00 Hughes, A. 10/8/99 Hanks Wreck 13.00 Robert Cramer 19 
9/25/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.25 Dail, J. 10/9/99 4A Buoy Drydock Wreck 8.00 David McMillan RWOT 14 
8/4/99 CBBT, 3rd Island 9.00 Shuler, L 10/13199 CBBT, 3rd Island 9.00 Bernard Hopkins RWOT 70 
10/2199 4A Buoy Drydock Wreck 10.25 Daii,J. 10/15/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Charlie Sullivan 13 
9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 11.50 Collins, R. 10/15/99 4A Buoy Drydock Wreck 13.00 James Bostick 
,j 33 
7/31/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Holtz, R. 10/15/99 4A Buoy Drydock Wreck 13.00 Duncan Coboume 76 
5131/99 Chesapeake Ught Tower Reef 9.00 Perron, M 10/15/99 Unknown Wreck off Va Beach 12.00 Keith Moore 137 
7/31/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Collins, R. 10/16/99 Triangle Wreck 11.25 James Daniel 77 
817/99 CBBT, 4th Island 7.50 Collins, R. 10/16/99 CBBT, 4th Island 10.00 Tim Hobbs RWOT 70 
9/12199 The Cell; WT·2 Buoy 7.75 Manus, B. 10/16/99 The Cell; WT·2 Buoy 6.25 Glenn Pierpont RWOT 34 
10/6/99 long Creek 6.00 Kerr, B. 10/17/99 lynnhaven Inlet 7.50 James Morris RWOT 11 
10/9/99 Mussel Beds, Cape Charles 9.50 Anderson, C. 10/19/99 Coral lump off Cape Charles 9.50 Jim Jenrette RWT 10 
10/11/99 CBBT, 2nd Island 9.00 Perron, B .. 10/21/99 CBBT, 2nd Island 8.50 Wayne Smith RWOT 10 
10/11/99 CBBT, 2nd Island 12.00 Perron, M. 10/21/99 CBBT, 2nd Island 13.00 lewis C. Smith 10 
10/9/99 CBBT, 1st Island 11.00 Collins, A. 10122199 CBBT, 1st Island 10.00 Matt Johnson RWT 13 
9/19/99 Hanks Wrec~ 14.00 Perron, M. 10/22199 4A Buoy Drydock Wreck 13.00 Gerald Powell 33 
10/9/99 Mussel Beds, Cape Charles 9.00 Anderson, C. 10/22199 Coral lump off Cape Charles 9.50 Ronald H. Gordon RWT 13 
10/9/99 CBBT, 1st Island 12.50 Collins, R. 10/28/99 CB Buoy line 10.01 Rick Berry 19 
9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 11.50 Collins, A. 10/29/99 Unknown Wreck off Va Beach 12.00 Teresa McGlocklin RWOT 47 
10/2199 Mussel Beds, Cape Charles 11.00 Spiers, S. 10/29/99 Cherrystone Artificial Reef 11.25 Lewis Trueheart RWT 27 
10/2199 New Point Comfort Rockplle 9.75 Manus, B. 10/29/99 New Point Comfort Rockpile 10.50 Bob Manus RWT 27 
6/30/99 Sand Shoal Inlet 8.50 Wehner, D. 10/29/99 Marine 8ectrlc 12.50 Jim Dawson 121 
10/11/99 CBBT, 2nd Island 10.00 Perron, M. 10/30/99 CBBT, 2nd Island 9.00 Ron Woods RWOT 19 
10/11/99 CBBT, 2nd Island 10.00 Perron, M. 10/30/99 CBBT, 2nd Island 11.00 Ramsey Mitchell 19 
5/31/99 Chesapeake light Tower Reef. 10.50 Perron, M 10/30/99 Atlantic Mist Wreck 14.00 Lawen Grilllth 152 
10/2/99 Chesapeake light Tower Reef 6.00 Hull, E. 10/30/99 Chesapeake light Tower Reef 9.50 Hele_n Hendrickson RWT 28 
10/2199 Mussel Beds, Cape Charles 9.00 Spiers, S. 10/30/99 36A Buoy (Old C·10 Buoy) 9.13 · Dave Barbee RWT 28 
10/2199 Mussel Beds, Cape Charles 9.00 Spiers, S. 10/30/99 36A Buoy (Old C·10 Buoy) 9.00 Dave Barbee RWT 28 
10/29/99 New Point Comfort Rockpile 9.75 Manus, B. 10/30/99 New Point Comfort Rockpile 10.50 Thomas M. Wilcox RWT 
10/29/99 New Point Comlort Rockplle 9.00 Manus, B. 10/30/99 New Point Comfort Rockpile 9.00 Bob Manus RWT 1 
9/24/99 New Point Comfort Rockpile 10.25 Manus, B. 10/30/99 New Point Comfort Rockpile 11.00 Thomas M. Wilcox RWT 36 
9/12199 4A Buoy Drydock Wreck 13.00 Collins, R. 10/31/99 Corolla-False Cape-Duck, NC 0.00 Robert Hollowell RWT 49 
10/30/99 New Point Comlort Rockpile 9.75 Manus, B. 10/31/99 New Point Comfort Rockpile 10.50 Bob Manus RWT 1 
10/30/99 New Point Comfort Rockplle 9.00 Manus, B. 10/31/99 New Point Comfort Rockpile 9.00 Bob Manus RWT 1 
8/18/99 Santore Wreck 11.00 Edinger, G. 10/31/99 Santore Wreck 14.00 Donald Slaymaker 74 
10/22199 CBBT, 2nd Island 12.00 Perron, M. 11/2199 CBBT, 2nd Island 12.00 David McKay 11 
7/7/99 James River Bridge 6.00 Bartlett, R. 11/2199 James River Fishing Pier 5.00 AI DeMattel RWOT 118 
9125/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 Collins, R. 11/4/99 Airplane Wreck 12.00 Steve Evans 40 
6/8/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Perron, B. 11/4199 Unknown 10.00 Stan Hazen 149 
10/30/99 38A Buoy (Old C·12 Buoy) 9.50 Barbee, D. 11/6/99 Mussel Beds, Cape Charles 9.75 Jim Jenrette RWT 7 
10122199 CBBT, 2nd Island 11.00 Perron, M. 11/7/99 CBBT, 2nd Island 12.00 David Forde RWOT 16 
9/19/99 Hanks Wreck 13.50 Hughes, R. 11/7/99 Triangle Wreck 16.50 Jim Williams 49 
10116/99 Unkhorn Bay 9.00 Wright,J. 11/7/99 Lynnhaven Inlet 6.00 Joel Christianson RWOT 22 
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Released location Tl(ln.) Tagger Recaptured location Tl(ln.) Finder Fish Fate Days Out 
7/24/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Perron, M. 11/9/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.25 Bob Manus RWT 108 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Perron, M. 11/9/99 4A Buoy Drydock Wreck 12.50 Bob Manus RWT 115 
7117/99 4A Buoy Drydock Wreck 8.50 Perron, M. 11/9/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 Bob Manus RWT 115 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Perron, M. 11/9/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Bob Manus RWT 115 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Perron, M. 11/9/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Bob Manus RWT 115 
11/5/99 Coral Lump off Cape Charles 8.00 Spiers, S. 11/10/99 Coral Lump off Cape Charles 8.25 Jon Lucy RWT 5 
10/15/99 Coral Lump off Cape Charles 9.50 Spiers, S. 11/10/99 Coral Lump off Cape Charles 9.50 Jon Lucy RWT 26 
11/9/99 4A Buoy Drydock Wreck 15.00 Daii,J. 11/12/99 4A Buoy Drydock Wreck 17.00 Maurice Mull RWT 3 
10/19/99 Mussel Beds, Cape Charles 9.50 Anderson, C. 11/12/99 36A Buoy (Old C·10 Buoy) 10.00 Alfred C. Turner, Jr. 24 
10/15/99 Coral Lump off Cape Charles 9.00 Spiers, S. 11/13/99 Mussel Beds, Cape Charles 9.75 Jim Jenrette RWT 29 
11/5/99 Coral lump off Cape Charles 0.00 Spiers, S. 11/13199 Coral Lump off Cape Charles 8.50 Jim Jenrette RWT 8 
11/6/99 Mu'ssel Beds, Cape Charles 8.00 Anderson, C. 11/13/99 Coral Lump off Cape Charles 8.00 Jim Jenrette RWT 7 
9/26/99 Santore Wreck 12.50 Collins, R. 11113/99 Santore Wreck 14.00 Scott Cole RWT 48 
10/3/98 Santore Wreck 8.00 Collins, R. 11/13/99 Santore Wreck 11.25 Scott Cole RWT 406 
3/28/99 Chesapeake Light Tower Reel 9.25 Shuler,l. 11/14/99 Chesapeake Light Tower Reel 14.00 Maurice Mull RWT 231 
10/31/99 New Point Comfort Rockptle 9.75 Manus, B. 11/18/99 New Point Comfort Rockptle 11.00 Tom Slachtouskl RWT 18 
10/2/99 Hanks Wreck 11.50 Perron, M. 11/19/99 Unknown 12.50 Lloyd Claiborne 48 
11/14/99 Santore Wreck 11.00 Perron, M. 11/20/99 Santore Wreck 10.50 AI Gardner 6 
11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 12.50 Perron, M. 11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 13.00 Ron Hughes RWT 0 
11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 12.00 Perron, M. 11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Ron Hughes RWT 0 
11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 8.00 Perron, M. 11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Ron Hughes RWT 0 
11/9/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Perron, M. 11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 12.50 Ron Hughes RWT 12 
11/9/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Manus, B. 11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Ron Hughes RWT 12 
11/9/99 4A Buoy Drydocl< Wreck 10.25 Manus, B. 11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.00 Ron Hughes RWT 12 
11/9/99 4A Buoy Drydock Wreck 10.50 Manus, B. 11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Ron Hughes RWT 12 
11/9/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Manus, B. 11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.50 Mike Perron RWT 12 
7/31/99 4A Buoy Drydock Wreck 8.00 Collins, R. 11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Ron Hughes RWT 113 
7/31/99 4A Buoy Drydock Wreck 8.00 Collins, R. 11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Ron Hughes RWT 113 
7/17/99 4A Buoy Drydock Wreck 11.00 Perron, M. 11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 12.50 Ron Hughes RWT 127 
8/22/98 4A Buoy Drydock Wreck 9.00 Collins, R. 11/21/99 4A Buoy Drydock Wreck 12.50 Ron Hughes RWT 456 
5/31/99 Chesapeake Light Tower Reef 8.00 Perron, M 11/21/99 Chesapeake Light Tower Reef 10.00 KelliBamhart RWT 174 
11/5/99 Coral Lump off Cape Charles 8.00 Spiers, S. 11/24/99 Coral Lump off Cape Charles 8.00 Sonny Spiers RWT 19 
11/13/99 Katy Brown Wreck 10.00 Susewlnd, B. 11/26/99 Unknown 11.00 Jim Riser 13 
10/2/99 Hanks Wreck 8.00 Perron, M. 12/10/99 VA Beach (mid-shore) 6.00 Hugh Major RWOT 69 
10/11/99 CBBT, 2nd Island 9.00 Perron, M. 12/12/99 Tiger Wreck 8.59 Roger McCoy RWT 62 
SPADEFISH RECAPTURES (1999) 
Released Location TL (ln.) Tagger Recaptured Location TL (ln.) Finder Fish Fate Days Out 
6/18/98 Anglo-American Wreck 12.00 Manus, B. 6/6/99 York Spit Light 0.00 Don Seaver 353 
6/27/98 York Spit Light 10.60 Mathes, T. 6/B/99 Occohannock Range Light 13.50 Marty Bull RWNT 346 
6/14/99 Chesapeake Light Tower 15.00 Nelli, K. 6/23/99 Chesapeake Light Tower Reef 15.00 MattDelletro 9 
7/4/98 Chesapeake Light Tower 12.00 Bati,J. 6/25/99 Chesapeake Light Tower 12.00 MarkCoose RWT 356 
6/17/98 CBBT, 4th Island 11.00 Gibboney, D. 6/26/99 The Cell; WT-2 Buoy 16.00 Edward lnge 374 
6/14/99 Chesapeake Light Tower 14.50 Neill, K. 6/27/99 Chesapeake Light Tower 13.50 Lloyd Seibert 13 
6/25/99 Chesapeake Light Tower 12.00 MarkCoose 7/7/99 Chesapeake Light Tower 14.75 Robert Dailey 12 
7/25/98 CBBT, 4th Island 10.00 Thompson, A. 7/9/99 CBBT, 4th Island 12.00 Jorge Head RWT 349 
7/18/99 Anglo-American Wreck 8.00 Firestone, M. 7/22199 Anglo-American Wreck 8.00 Jim Jenrette RWT 4 
7/21/99 Anglo-American Wreck 7.75 Holtz, R. 7/23/99 Anglo-American Wreck 7.75 Jeff Dall RWT 2 
7/23/99 Anglo-American Wreck 8.50 Dati,J. 7/26/99 Anglo-American Wreck 8.50 Rick lauderman RWT 3 
7/23/99 Anglo-American Wreck 7.25 Daii,J. 7/26/99 Anglo-American Wreck 7.25 Case Springfield RWT 3 
7/23/83 Anglo-American Wreck 7.75 Dati,J. 7/26/99 Anglo-American Wreck 7.75 Jack N. Forrest, Jr. RWT 3 
6/26/99 Anglo-American Wreck 13.00 Firestone, M. 7/27/99 Anglo-American Wreck 13.50 Wesley Freeman 31 
7/15/99 Santore Wreck 11.00 Urbanek, M. 7/28/99 Santore Wreck 13.13 Scott Barto 13 
7/23/99 Anglo-American Wreck 8.50 Dall, J. 7/29/99 Anglo-American Wreck 8.00 Mike Glaubke RWOT 6 
7/28/99 Anglo-American Wreck 11.00 Phipps, R. 8/1/99 Anglo-American Wreck 12.50 Case Springfield 4 
7/14/99 Anglo-American Wreck 9.00 Jenrette, J. 8/1/99 Anglo-American Wreck 8.50 Jack N. Forrest, Jr. RWT 18 
7/31/99 Anglo-American Wreck 6.00 Dati, J. 8/6/99 Anglo-American Wreck 9.00 Neal Taylor RWOT 6 
7/31/99 Anglo-American Wreck 7.25 Dati,J. 8/6/99 Anglo-American Wreck 7.00 JoAnn Husted RWOT 6 
7/28/99 Anglo-American Wreck 7.00 Phipps, R. 8/10/99 Anglo-American Wreck 8.50 Frank Kaszyc RWT 13 
7/28/99 Anglo-American Wreck 7.00 Phipps, R. 8/10/99 Anglo-American Wreck 7.50 Nancy Kaszyc RWT 13 
7/17/99 Anglo-American Wreck 11.00 Firestone, M. 8/12/99 Anglo-American Wreck 11.50 Jim Wright 26 
7/31/99 Anglo-American Wreck B.OO Dati, J. 8/12/99 Anglo-American Wreck 8.50 Marilyn Williams RWT 12 
7/23/99 Anglo-American Wreck B.OO Steve Kepner 8/16/99 Anglo-American Wreck 8.00 Steve Kepner RWT 24 
7/13/98 Chesapeake Light Tower 11.50 Nelli, K. 9/12199 Chesapeake Light Tower 16.02 Bill Queen 426 
28 
TAUTOG RECAPTURES (1999) 
Released Location TL(In.) Tagger Recaptured Location TL(In.) Finder Fish Fate Days Out 
11/14/98 Cape Henry Wreck 11.50 Neill, K. 1/6/99 Cape Henry Wreck 11.00 Greg Edinger RWT 53 
12/29/98 Cape Henry Wreck 14.00 Simmerman. S. 1/16/99 Cape Henry Wreck 14.13 John Hannay 18 
3127/98 Chesapeake Light Tower Reef 16.00 Firestone, M. 1120/99 Chesapeake Light Tower Reef 19.50 Louis Sedee RWOT 299 
3127/98 Chesapeake Light Tower Reef 12.00 Firestone, M. 1/20/99 Chesapeake Light Tower Reef 14.00 Mike Perrono RWT 299 
3130/98 Santore Wreck 11.25 Neill, K. 2/6/99 Santore Wreck 15.00 John Atkins 313 
11/16/98 Cape Henry Wreck 13.00 Urbanek, M. 2/7/99 Cape Henry Wreck 14.00 Richard Bartlette RWT 83 
4/21198 CBBT, 2nd Island 13.50 Perron, M. 2/9/99 CBBT, 2nd Island 16.00 Tim Kidwell 294 
10/15/98 011 Back River 14.50 Agee, D. 2/9/99 Chesapeake Light Tower Reef 15.50 David Wood 117 
5/2/98 Tiger Wreck 19.75 Beard, W. 2/14/99 Tiger Wreck 21.00 Todd Norfleet RWT 288 
4/12/98 Chesapeake Light Tower Reef 13.75 Brown, C. 2/27/99 Chesapeake Light Tower Reef 17.50 Vic Cross 321 
3129/98 Santore Wreck 12.50 Neill, K. 2/27/99 Santore Wreck 14.50 Richard Bartlett RWT 335 
217/99 Westmoreland Wreck 14.00 Collins, R. 2/27/99 Westmoreland Wreck 12.50 Robert W. Collins RWT 20 
2/27/99 Chesapeake Light Tower Reef 17.00 Oswald, D. 312/99 Chesapeake Light Tower Reef 16.00 Rick Phipps RWT 3 
2/7/99 Westmoreland Wreck 11.75 Collins, R. 315/99 Cape Henry Wreck 15.00 David Wood RWOT 26 
1/20/09 Chesapeake Light Tower Reef 13.00 Perron, M. 3117/99 Chesapeake Light Tower Reef 13.25 Herbert Hansen RWT 56 
11/22/98 The Cell; WT-2 Buoy 15.00 Ross; P. 3116/99 CBBT, Yancey Wreck 15.50 Otis Ricks 116 
11120/98 Back River Artificial Reef 14.25 Agee, D. 3120/99 Cape Henry Wreck 14.50 Mark Roberts RWOT 120 
2/7/99 Cape Henry Wreck 12.50 Neill, K. 3120/99 Cape Henry Wreck 13.00 Mark Roberts RWOT 41 
217/99 Cape Henry Wreck 10.50 Neill, K. 3120/99 Cape Henry Wreck 13.00 Mark Roberts RWOT 41 
2/16/99 Chesapeake Light Tower Reef 13.50 Phipps, R. 3120/99 Chesapeake Light Tower Reef 13.75 Christian Cool RWOT 32 
2/27/99 Westmoreland Wreck 14.00 Collins, R. 3120/99 Cape Henry Wreck 13.00 Wayne Couch RWOT 21 
2/27/99 Westmoreland Wreck 15.50 Collins, R. 3120199 Cape Henry Wreck 10.00 Jeff Simerson RWOT 21 
3127/98 Chesapeake Light Tower Reef 14.00 Phipps, R. 3123199 Chesapeake Light Tower Reef 15.50 Rick Phipps RWT 361 
315/99 Chesapeake Light Tower Reef 15.25 Phipps, R. 3123199 Chesapeake Light Tower Reef 15.50 Rick Phipps RWT 18 
5/3198 Katy Brown Wreck 13.50 Urbanek, M. 3123199 Unknown 16.00 Norman Clark 324 
811/98 CBBT, 2nd Island 13.25 Perron, M. 3131/99 Chesapeake Light Tower Reef 14.50 Lee Shuler 242 
2/16/99 Chesapeake Light Tower Reef 17.00 Phipps, R. 3131/99 Chesapeake Light Tower Reef 18.38 Lee Shuler 43 
3117/99 Chesapeake Light Tower Reef 13.00 Shuler, L. 3131/99 Chesapeake Light Tower Reef 13.25 Ed Bell RWT 14 
3120/99 New Point Comfort Rockplle 12.00 Manus, B. 3131199 Unknown 12.25 Jeff Dall RWT 11 
3120/99 New Point Comfort Rockpile 14.75 Manus, B. 3131/99 Unknown 14.00 Jeff Dall RWT 11 
3131199 New Point Comfort Rockpile 13.50 Manus, B. 3131199 Unknown 13.00 Bob Manus RWT 0 
3131/99 New Point Comfort Rockpile 11.00 Manus, B. 3131/99 Unknown 10.75 Bob Manus RWT 0 
11/5/97 CBBT, 1 stlsland 13.50 Perron, M 4/2/99 CBBT, 1st Island 16.50 Kevin Croh 513 
4/19/98 Chesapeake Light Tower Reef 10.50 Noel, B. 4/2/99 Chesapeake Light Tower Reef 13.50 David C. Burrell RWT 348 
2/27/99 Westmoreland Wreck 13.00 Perron, M. 4/2/99 Westmoreland Wreck 12.00 John Andrews RWT 34 
11/16/98 Cape Henry Wreck 15.00 Urbanek, M. 4/3199 Cape Henry Wreck 14.50 Andrew Schuyler RWT 138 
5/11/97 CBBT, 4th Island 13.75 Neill, K. 4/3199 CBBT, 4th Island 17.00 David Hoy 692 
3120/99 New Point Comfort Rockpile 13.50 Manus, B. 4/3199 Unknown 13.50 Jeffrey Dall RWT 14 
3120/99 New Point Comfort Rockpile 14.50 Menus, B. 4/3199 Unknown 14.00 Jeffrey Dail RWT 14 
3131/99 New Point Comfort Rockpile 13.50 Manus, B. 4/3199 Unknown 13.25 Jeffrey Dail RWT 3 
3131/99 New Point Comfort Rockpile 13.75 Manus, B. 4/3199 Unknown 13.50 Jeffrey Dall RWT 3 
4/2/99 New Point Comfort Rockpile 11.00 Dall, J.' 4/3199 Unknown 11.00 Jeffrey Dail RWT 1 
4/3199 Tiger Wreck 13.00 Beard, W. 4/3199 Tiger Wreck 13.88 Jim Wycoff RWOT 0 
2/27/99 Westmoreland Wreck 14.00 Perron, M. 4/3199 Westmoreland Wreck 12.50 Carolyn W. Brown RWT 35 
2127/99 Westmoreland Wreck 11.50 Collins, R. 4/3199 Westmoreland Wreck 11.75 Craig Paige RWT 35 
2127/99 Weslmorelend Wreck 15.50 Collins, R. 4/3199 Westmoreland Wreck 15.02 David Wood RWT 35 
3128/99 Cape Henry Wreck 12.25 Shuler, L. 4/7/99 Cape Henry Wreck 12.50 Jim Duff RWT 10 
2/7/99 Westmoreland Wreck 12.00 Perron, M. 4/7/99 Westmoreland Wreck 12.50 Mike Perron RWT 59 
217/99 Westmoreland Wreck 12.00 Collins, R. 4/9/99 Westmoreland Wreck 14.50 Mike Walls 61 
11/14/98 Cape Himry Wreck 10.75 Neill, K. 4/11/99 Cape Henry Wreck 11.00 Ken Neill, Ill RWT 148 
3114/99 Cape Henry Wreck 11.50 Shuler, L 4/11/99 Cape Henry Wreck 12.00 Joseph Bauer RWT 28 
2/27/99 Tiger Wreck 12.00 Nelll,K. 4/11/99 Tiger Wreck 13.99 Jim Wycoff RWOT 43 
2/7/99 Westmoreland Wreck 10.00 Perron, M. 4/12/99 Westmoreland Wreck 10.00 Mark Roberts RWT 64 
217/99 Westmoreland Wreck 12.50 Collins, R. 4/12/99 Westmoreland Wreck Mark Roberts RWOT 64 
2/7/99 Westmoreland Wreck 10.50 Collins, R. 4/12/99 Westmoreland Wreck Mark Roberts RWOT 64 
2/7/99 Westmoreland Wreck 13.00 Collins, R. 4/12/99 Westmoreland Wreck 12.00 Mark Roberts RWT 64 
2/27/99 Westmoreland Wreck 14.00 Collins, R. 4/12/99 Westmoreland Wreck 14.50 Mark Roberts RWT 44 
2127/99 Westmoreland Wreck 14.00 Perron, M. 4/12/99 Westmoreland Wreck 14.00 Mark Roberts RWT 44 
2/27/99 Westmoreland Wreck 15.00 Perron, M. 4/12/99 Westmoreland Wreck Mark Roberts RWOT 44 
2/27/99 Westmoreland Wreck 14.50 Perron, M. 4/12/99 Westmoreland Wreck 9.00 Mark Roberts RWT 44 
2/27/99 Westmoreland Wreck 15.00 Perron, M. 4/12/99 Westmoreland Wreck 15.50 Mark Roberts RWT 44 
2/27/99 Westmoreland Wreck 12.00 Perron, M. 4/12/99 Westmoreland Wreck Mark Roberts RWOT 44 
316/99 Westmoreland Wreck 10.00 Perron, M. 4/12/99 Westmoreland Wreck Mark Roberts RWT 37 
4/3199 Westmoreland Wreck 12.50 Carolyn Brown 4/12/99 Westmoreland Wreck Mark Roberts RWOT 9 
4/17/99 CBBT, 2nd Island 13.50 Perron, M. 4/19/99 CBBT, 2nd Island 13.50 Mike Perron RWT 2 
12/20/97 Turn of the Century Wreck 14.00 Wray,S. 4/19/99 Tum of the Century Wreck 14.50 Scott Cole RWT 485 
11/15/97 UniD off Sandbridge 15.00 Phipps, R. 4/19/99 Marble Ship Wreck 16.00 Rick Phipps RWT 520 
4/21/98 CBBT, 2nd Island 14.50 Perron, M. 4/22/99 CBBT, 2nd Island 17.00 Richard Abrahamian 366 
11/14/98 CBBT, 3rd Island 15.50 Perron, M. 4/22/99 CBBT, 3rd Island 14.25 Tim Pittman RWT 159 
217/99 Westmoreland Wreck 13.00 Collins, R. 4/22/99 Westmoreland Wreck 13.00 Mike Perron RWT 74 
217/99 Westmoreland Wreck 13.00 Collins, R. 4/22/99 Westmoreland Wreck 12.25 Mike Perron RWT 74 
217/99 Westmoreland Wreck 11.75 Collins, R. 4/22/99 Westmoreland Wreck 12.00 Mike Perron RWT 74 
2/27/99 Westmoreland Wreck 13.50 Perron, M. 4/22/99 Westmoreland Wreck 15.00 Bob Hartsell 54 
2/27/99 Westmoreland Wreck 13.50 Perron, M. 4/22/99 Westmoreland Wreck 13.00 Mike Perron RWT 54 
2/27/99 Westmoreland Wreck 11.00 Perron, M. 4/22/99 Westmoreland Wreck 11.50 Mike Perron RWT 54 
4/7/99 Westmoreland Wreck 12.50 Mike Perron 4/22/99 Westmoreland Wreck 13.00 Mike Perron RWT 15 
4/7/99 Westmoreland Wreck 12.50 Perron, M. 4/22/99 Westmoreland Wreck 12.50 Mike Perron RWT 15 
11/13198 Back River Artificial Reef 12.50 Agee, D. 4/25/99 Back River Artificial Reef 13.00 David Agee RWT 163 
1/28/99 Cape Henry Wreck 13.00 Holtz, R. 4/25/99 Cape Henry Wreck 13.00 David Moss RWT 87 
3128/99 Cape Henry Wreck 10.88 Shuler, L 4/25/99 Cape Henry Wreck 10.00 Jimmy Martin RWOT 28 
11/14/98 CBBT, 3rd Island 16.00 Perron, M. 4/25/99 CBBT, 3rd Island 17.25 Charles Bryant 162 
10/28198 CBBT, 4th Island 12.50 Holtz, R. 4/25/99 CBBT, 4th Island 13.00 Rob Collins RWT 179 
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4112198 Chesapeake light Tower Reef 13.50 Baii,J. 4/25/99 Chesapeake Light Tower Reef 15.25 Jim Robinson 378 
11110/98 Texeco Wreck 18.50 Arendt, M. 4127/99 NW of Cherrystone Reef Scol!Jones 168 
7/5/98 CBBT, 2nd Island 13.00 Perron, M. 5/4/99 CBBT, 2nd Island 14.50 Mike Perron RWT 303 
4117/99 CBBT, 2nd Island 16.00 Perron, M. 5/4/99 CBBT, 2nd Island 16.00 John Kldwoll 17 
4117/99 CBBT, 2nd Island 13.50 Perron, M. 5/4/99 CBBT, 3rd Island 14.50 Spencer Manning RWOT 17 
11128/98 CBBT, 3rd Island 12.00 Porron. M. 5/5/99 Hampton Roads Brldgo-Tunnol 6.50 Sven Moberg RWOT 158 
3131199 Now Point Comfort Rockpilo 14.00 Mnnus, B. 5/5/99 Now Point Comlort Rockpllo 14.25 Bob Manu!\ RWT 35 
317/98 Santore Wreck 9.00 Nolll, K. 515/99 Santoro Wreck 13.00 Mlko Porron RWT 424 
4/14/99 Tiger Wreck 10.50 Perron, M. 5/5/99 TlgorWrock 11.00 Charlos Atkinson RWT 21 
4111199 Cape Henry Wreck 1250 Nelli, K. 5/6/99 Cape Henry Wreck 12.00 Gregory Edinger RWT 25 
4111/99 Cape Henry Wreck 13.75 Bartlell, R. 5/6/99 CBBT, 1st Island 13.00 Robert W. Collins RWT 25 
4125/98 CBBT, 3rd Island 15.50 Collins, R. 5/6/99 CBBT, 3rd Island 17.75 Adam Pallerson 376 
4119/99 CBBT, Yancey Wreck 13.50 Perron, M. 517/99 CBBT, 1 sllsland 13.00 Steve Malusky RWOT 18 
4119/99 CBBT, Yancey Wreck 11.50 Perron, M. 5f7/99 CBBT, 1 stlsland 13.00 Steve Matusky RWOT 18 
217/99 Cape Henry Wreck 14.00 Richard Bartlelle 5/8/99 Cape Henry Wreck 14.00 Ken Neill, Ill RWT 90 
217/99 Cape Henry Wreck 12.50 Neill, K. 5/8/99 Cape Henry Wreck 12.75 Ken Neill, Ill RWT 90 
217/99 Cape Henry Wreck 12.25 Neill, K. 5/8/99 Cape Henry Wreck 12.50 Ken Neilh Ill RWT 90 
3119/99 Cape Henry Wreck 13.50 Edinger, G. 5/8/99 Cape Henry Wreck 14.50 William Wallace RWT 50 
3128/99 Cape Henry Wreck 9.50 Shuler, L. 518/99 Cape Henry Wreck 10.00 Richard Bartlell RWT 41 
3128/99 Cape Henry Wreck 13.00 Shuler, L. 5/8/99 Capo Henry Wreck 13.25 Ken Neill, Ill RWT 41 
3128/99 Capo Henry Wreck 11.50 Shuler, L. 518/99 Capo Henry Wreck 11.00 Ken Nelli, Ill RWT 41 
4111199 Cape Honry Wrack 13.00 Neiii,K. 518/99 Capo Honry Wreck 12.50 Timothy Zargor RWT 27 
4111199 Cape Henry Wreck 20.00 Bartlell, R. 5/8/99 Cape Honry Wreck 20.00 Richard Bartlell RWT 27 
4/11199 Cape Henry Wreck 13.50 Bartlett, R. 5/8/99 Cape Henry Wreck 13.50 Richard Bartlett RWT 27 
4119/99 Cape Henry Wreck 18.75 Neiii,K. 5/8/99 Cape Henry Wreck 17.50 Timothy Zarger 19 
4117/99 CBBT, 2nd Island 14.00 Perron,M. 518/99 CBBT, 2nd Island 14.00 Tony Corletto RWOT 21 
3129/98 Santore Wreck 10.50 Neill, K. 518/99 Santore Wreck 13.00 Ricky Dean RWT 405 
413198 "Dick's Wreck" 13.00 Phipps, R. ·5/9/99 Birch lake Wreck 16.25 Rick Phipps RWOT 401 
4124198 CBBT, 2nd Island 12.25 Collins, R. 5/9/99 CBBT, 2nd Island 14.50 Mike Perron RWT 380 
416199 CBBT, Yancey Wreck 15.00 Perron, M. 5/9/99 CBBT, 1st Island 13.01 Dave Vercruysse RWOT 33 
2127/99 Westmoreland Wreck 16.50 Perron, M. 519/99 Westmoreland Wreck 14.01 Morris Jennings RWT 71 
2127/99 Westmoreland Wreck 15.00 Perron, M. 5/9/99 Westmoreland Wreck 15.00 Morris Jennings RWT 71 
4/22199 Westmoreland Wreck 13.00 Perron, M. 5/9/99 Westmoreland Wreck 13.50 Alan Owen RWT 17 
4/21196 CBBT, 2nd Island 14.00 Perron, M. 5110/99 CBBT, 2nd Island 16.50 Mark Linn RWT 364 
514/99 CBBT, 2nd Island 15.00 Perron, M. 5111199 CBBT, 2nd Island 14.52 Bennie Cuillpher, Jr. 7 
12117/97 Texaco Wreck 10.50 Jenrette, J. 5111199 CBBT, 3rd Island 15.00 Michael Saunders 510 
216199 Tiger Wreck 12.00 Perron, M. 5/12199 Tiger Wreck 12.00 Chart as Atkinson RWT 95 
4/26198 Santore Wreck 15.25 Neiii,K 5/21199 Santore Wreck 17.75 James Shelton 390 
1215/97 T execo Wreck 0.00 Jenrette, J. 5121199 CBBT, 4th Island 16.00 Brian Cooke 532 
515/99 Back River Artificial Reel 14.00 Agee, D. 5/22199 Back River Artificial Reef 13.75 David Agee RWT 17 
417/99 Cape Henry Wreck 12.50 Jim Duff 5/22199 Cape Henry Wreck 12.00 Mel Flory RWOT 45 
1120/99 Chesapeake light Tower Reef 13.50 Perron, M. 5/22199 Chesapeake Ugh! Tower Reel 14.00 Steve Martin 122 
7/3198 Turn of the Century Wreck 12.00 Urbanek, M. 5123199 Turn of 1he Century Wreck 11.00 Mike Urbanek RWT 324 
5/5/99 Back River Artificial Reef 11.75 Agee, D. 5126/99 CBBT, 4th Island 14.50 Robert S. Vann 23 
11128/96 CBBT, 3rd Island 13.50 Perron. M. 5/28/99 CBBT, 3rd island 14.50 Joel Alexa 181 
4121198 CBBT, 2nd Island 13.50 Perron, M. 5/29/99 CBBT, 2nd Island 15.75 Grady B. Eason 403 
519/99 CBBT, 2nd Island 13.50 Perron, M. 5/29/99- CBBT, 2nd Island 13.50 H. G. Eason RWOT 20 
5112199 CBBT, 2nd Island 15.00 Perron, M. 5129/99 CBBT, 2nd ls.land 15.00 Emesto Ramos 17 
3129/98 Santore Wreck 16.50 Neiii,K. 5129/99 Santore Wreck 18.00 Bill Rogers 426 
4117/99 CBBT, 2nd Island 15.00 Perron, M. 5130/99 CBBT, 2nd Island 15.50 Alex Wazlak RWOT 43 
4/19/99 CBBT, 2nd Island 14.00 Perron, M. 5130/99 CBBT, 3rd Island 15.00 Robert Monroe RWT 41 
12120/97 Turn olthe Century Wreck 13.00 Wray,S. 5130/99 Westmoreland Wreck 12.75 Virgil Tripp RWT 526 
7/3198 Turn of 1he Century Wreck Mike Urbanek 5130/99 Westrnorelend Wreck 12.50 Virgil Tripp RWT 331 
519/99 CBBT, 2nd Island 14.50 Perron, B. 6/31199 CBBT, 2nd Island 14.25 Russell Vrhovao 22 
12120/97 Turn ollhe Century Wreck 9.50 Wray,S. 5/31199 Winthrop Wreck 11.01 John Fledorowlcz RWOT 527 
7/3198 Turn olthe Century Wreck 13.00 Mike Urbanek 5131199 Winthrop Wreck 11.01 John Andrews RWT 332 
5123199 Turn of the Century Wreck 13.00 Urbanek, M. 5/31199 Winlhrop Wreck 12.00 John Alligood RWOT 8 
5/23199 Turn of the Century Wreck 12.00 Urbanek, M. 5131199 Winthrop Wreck 11.50 James Lacy RWOT 8 
4/17/99 CBBT, 2nd Island 14.50 Perron, M. 612199 CBBT, 2nd Island 15.50 Don Gibboney 46 
4/25/99 CBBT, 2nd Island 14.50 Perron, M. 6/6/99 CBBT, 2nd Island 15.00 Emesto Ramos 42 
4114/99 Birch lake Wreck 13.50 Phipps, R. 6/7/99 Birch lake Wreck 13.00 Steve Dunn RWT 54 
5/9/99 Birch lake Wreck 13.00 Phipps, R. 6/7/99 Birch lake Wreck 13.50 Steve Dunn RWT 29 
5/9/99 CBBT, 2nd Island 17.00 Perron, M. 618/99 CBBT, 2nd Island 15.00 Soa Truonz RWOT 30 
5112199 CBBT, 2nd Island 16.50 Perron, M. 6/8/99 CBBT, 2nd Island 15.50 Soa Truonz RWOT 27 
5/6199 Musnol Bodn, Cnpo Charles 16.00 Splors, S. 619/99 Musso! Bods, Capo Charles 16.00 Mike Arendt RWT 34 
6119/98 CBBT, 2nd lnlonrJ 13.00 Porron, M. 6119/99 CBBT, 2nd Island 14.50 TlmWIIIott 365 
5/6/99 CBBT, 2nd Island 14.00 Porron, B. 6/19/99 CBBT, 2nd Island 14.00 TlmWillott 44 
2/27/99 Wostmorolond Wrock 1100 Perron, M. 7/4/99 Wontmorolond Wrock 12.00 Pop Dunlow RWT 127 
2116199 Chesapeake light Tower Roe! 20.00 Phipps, R. 7118/99 Chesapeake Llnht Tower Roof 18.50 Ron Dylan 152 
315/99 Chesapeake Lighl Tower Reef 19.75 Phipps, R. 8115/99 CBBT, 2nd Island 19.50 Ryan Cool 163 
4114/99 Tiger Wreck 12.00 Perron, M. 6117/99 Tiger Wreck 13.00 Scott Burket 125 
312199 Chesapeake Light Tower Reef 18.00 Phipps, R. 8/28/99 Chesapeake Light Tower Reef 19.00 Richard Raehl 179 
2116/99 Chesapeake Light Tower Reef 13.00 Phipps, R. 8/29/99 Anthony Anne Wreck 16.00 Troy Ramsey 194 
10/31198 Concrete Ships at Kiptopeke 13.00 Mike Perron 9/11199 Concrete Ships al Kiptopeke 15.00 Robert W. Collin~ 315 
6/28/98 Nandua Barge 14.75 Miles, A. 9112199 Nandua Barge 15.25 Winter Cullen Ill 441 
3131199 New Point Comfort Rockpile 13.00 Manus, B. 9112199 New Point Comlort Rockpile 13.00 Jeff Dail RWT 165 
5/9/99 Westmoreland Wreck 14.01 Morris Jennings 9112199 Back River Artillclal Reel 15.00 William M. Rollins RWOT 126 
1212/98 Mussel Beds, Cape Charles 19.25 Spiers, S. 9114/99 Mussel Beds, Cape Charles 19.50 Jim Jenrette 286 
1214/98 Mussel Beds, Cape Charles 13.75 Spiers, S. 9114/99 Mussel Beds, Cape Charles 14.25 JimJenrene RWT 284 
9/12199 New Point Comfort Rockplle 12.50 Manus, B. 9/21199 New Point Comfort Rockpile 12.50 Bob Manus RWT 9 
4/17/99 CBBT, 1st Island 17.50 Perron, M. 9/24/99 CBBT, Seagull Fishing Pier 18.00 Harry Kim 160 
9/B/99 Off Virginia Beach Oceanfront 13.50 Collins, R. 9/24/99 Off Virginia Beach Oceanfront 13.50 Robert W. Collins RWT 16 
10131198 Concrete Ships at Kiptopeke 10.50 Collins, R. 9/25/99 Concrete Ships at Kiptopeke 13.75 Gene Barnes RWOT 329 
11128/98 Back River Artilicial Reef 14.38 Agee, D. 9/28/99 Back River Artificial Reef 18.50 Rob Lockard 304 
30 
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3120/99 New Point Comfort Rockpile 15.50 Manus, B. 9/28/99 New Point Comfort Rockpile 14.75 Jeff Dail RWT 192 
3131/99 New Point Comfort Rockpile 13.25 Manus, B. 9/28/99 New Point Comfort Rockpile 14.00 Jeff Dail RWT 181 
4/3199 New Point Comfort Rockpile 10.25 Daii,J. 9/28/99 New Point Comfort Rockpile 11.00 Jell Dail RWT 178 
9/12199 New Point Comfort Rockpile 14.75 Manus, B. 9/28/99 New Point Comfort Rockpile 14.75 Jeff Dail RWT 16 
9112/99 Now Point Comfort Rockpile 18.25 Manus, B 9/28/99 New Point Comfort Rockpile 18 50 Jell Dail RWT 16 
9/26/99 Now Point Comfort Rockpile 14.50 Manus, B. 9/28/99 Now Point Comfort Rockpile 14 25 Jell Dail RWT 2 
9/26199 Now Pain! Comfort Rockpile 16.00 Manus, B. 9/28/99 New Point Comfort Rockpife 16.00 Jeff Dail RWT 2 
12117/97 Airplane Wreck 16.75 Lucy, J. 10/2199 Coral Lump off Cape Charles 18.50 Joseph Richardson 654 
11114/98 Back River Artificial Reef 13.13 Agee, D. 10/2199 Back River Artificial Reel 16.25 Rudolph M. Holloway RWOT 322 
6/7/99 Coral Lump off Cape Charles 19.00 Arendt, M. 10/2199 Coral Lump oH Cape Charles 18.25 Bennie Ceclo Rice 117 
10/2/99 Coral Lump off Cape Charles 14.00 Jenrette, J. 10/2/99 Coral Lump off Cape Charles 13.75 Jim Jenrette RWT 0 
1119/98 Mussel Beds, Cape Charles 16.50 Spiers, S. 10/2199 Mussel Beds, Cape Charles 17.00 Sonny Spiers RWT 327 
12112198 Mussel Beds, Cape Charles 12.00 Arendt, M. 10/2199 Mussel Beds, Cape Charles 13.00 Sonny Spiers RWT 294 
6/9/99 Mussel Beds, Cape Charles 1600 Arendt, M. 10/2199 Mussel Beds, Cape Charles 16.00 Sonny Spiers RWT 115 
9/26/99 Mussel Beds, Cape Charles 13.00 Spiers, S. 10/2199 Mussel Beds, Cape Charles 13.00 Sonny Spiers RWT 6 
:l/20/99 Now Polnl Comlml Rockplle 12.50 Manus, B. 10/2/99 Now Point Comfort Rockpilo 1300 Barbara Bischosf RWT 196 
:l/20/99 Now Point Cumlorlllut:kpllo 12.00 Mnmm,U 10/:>/99 Now Polnl Cornforf il<x;kprlu 12 fiO Joru1y Manu~ flWT 196 
:v:11199 Now Point Cornforl Rot:kpllo 1200 Mnnus, B. 10/2/99 Now Point Comfort H<x;kpifo 12.75 Jmmn Apuhloorn HWI' fij[j 
4/17/99 CBBT, 2ntllsfuml 16.50 Pornm, M. 10/:J/99 Chub H()(;k 17 25 Runul<f Fustorll 169 
10/27/98 Musso! Bods, Capo Charles 12.50 .Jonrotte, J. 10/3199 Coral Lump oil Capo Charles 13.50 Jim Jenrette RWT 341 
10/30/96 Mussel Beds, Cape Charles 13.75 Jenrette, J .. 10/3/99 Mussel Beds, Cape Charles 14.75 Jim Jenrette RWT 338 
9/26/99 Mussel Beds, Cape Charles 12.00 Spiers, S. 10/3199 Mussel Beds, Cape Charles 12.00 Sonny Spiers RWT 7 
9/26199 Mussel Beds, Cape Charles 11.00 Spiers, S. 10/3199 Mussel Beds, Cape Charles 11.00 Sonny Spiers RWT 7 
9/26/99 Mussel Beds, Cape Charles 17.25 Spiers, S. 10/3/99 Mussel Beds, Cape Charles 17.25 Sonny Spiers RWT 7 
9/26/99 Mussel Beds, Cape Charles 13.75 Spiers, S. 10/3199 Mussel Beds, Cape Charles 13.75 Sonny Spiers RWT 7 
9/26199 Mussel Beds, Cape Charles 17.00 Spiers, S. 10/3199 Mussel Beds, Cape Charles 17.00 Sonny Spiers RWT 7 
10/2199 Mussel Beds, Cape Charles 14.00 Spiers, S. 10/3/99 Mussel Beds, Cape Charles 14.00 Sonny Spiers RWT 1 
4/25/99 CBBT, 2nd Island 11.50 Hughes, R. 10/9/99 CBBT, 1st Island 13.25 Robert W. Collins RWNT 167 
11121198 Concrete Ships at Kiptopeke 13.00 Greg Courtright 10/9/99 Concrete Ships at Kiptopeke 14.50 Diane Bowers RWOT 322 
4117/99 CBBT, 2nd Island 13.50 Perron, M. 10/10/99 CBBT, 2nd Island 15.50 Robert Hughes RWT 176 
1111/98 Concrete Ships at Kiptopeke 13.25 Collins, R. 10/10/99 Concrete Ships al Kiptopeke 14.00 Cheryl Rainone 343 
3117/98 UniD 12 mi. E oiCape Henry 12.50 Noel, B. 10/10/99 Chesapeake Light Tower Reef 15.00 Ronnie Nixon 572 
3120/99 New Point Comfort Rockpile 13.50 Manus, B. 10/11199 New Point Comfort Rockpile 13.75 John Costulis RWT 205 
3120/99 New Point Comfort Rockplfe 14.25 Manus, B. 10/11199 New Point Comfort Rockpile 13.75 John Costulis RWT 205 
4/3199 New Point Comfort Rockplle 15.00 Daii,J. 10/11/99 New Point Comfort Rockpile 15.00 John Costulis 191 
3131199 Unknown 12.25 Jeff Daif 10/11199 New Poinl Comfort Rockpile 13.00 John Costufis RWT 194 
5/9/99 Triangle Wreck 14.00 Urbanek, M. 10/13199 CBBT, 4th Island 16.50 Robert Price 157 
10/28/96 Mussel Beds, Cape Charles 16.50 Spiers, S. 10/15/99 Mussel Beds, Cape Charles 17.00 Sonny Spiers 352 
1212198 Mussel Beds, Cape Cha~es 11.25 Spiers, S. 10/15/99 Mussel Beds, Cape Charles 12.50 Sonny Spiers RWT 317 
517/99 Mussel Beds, Cape Charles 15.00 Spiers, S. 10/15/99 Mussel Beds, Cape Charles 15.25 Sonny Spiers RWT 161 
10/3/99 Mussel Beds, Cape Charles 11.25 Spiers, S. 10/15/99 Mussel Beds, Cape Charles 11.50 Stan Winfield RWT 12 
5/9/99 T riangfe Wreck 14.00 Urbanek, M. 10/15/99 CBBT, 4th Island 12.01 Charles Kahler! RWOT 159 
10/30/98 Back River Artificial Reef 12.50 Agee, D. 10/16/99 Back River Artificial Reef 20.00 Thomas Hogge 351 
1116/98 Back River Artificial Reef 13.25 Agee, D. 10/16199 Back River Artificial Reef 16.00 Thomas Hogge 342 
5/6/99 CBBT, 1st Island 13.00 Collins, R. 10117/99 CBBT, Seagull Fishing Pier 15.50 Steve Smith RWT 164 
12111/98 Concrete Ships at Klptopeke 13.00 Linn, M. 10/21/99 Concrete Ships at Kiplopeke 16.00 Dale Mailland 314 
4/21199 CBBT, 3rd Island 11.50 Shuler, L. 10/22199 CBBT, 3rd Island 14.75 Bernard Hopkins 184 
4/19/99 Easl Ocean View Reef 10.50 Collins, R. 10/22199 East Ocean View Reef 13.00 Earl Gary RWT 186 
10/22199 East Ocean View Reef 13.00 Earl Gary 10/22199 East Ocean View Reef 12.50 Lee Wallace RWT 0 
4117/99 CBBT, 1st Island 16.00 Perron, M. 10/23/99 CBBT, Seagull Fishing Pier 17.00 Arun Nhek 189 
10/25/98 Concrete Ships al Kiptopeke 11.50 Perron, M. 10/26/99 Concrete Ships at Kiplopeke 14.50 William H. Funk 366 
4/21/98 Chesapeake Light Tower Reef 17.25 Hollz, R. 10/27/99 Chesapeake Light Tower Reel 14.00 John WhUtemore 554 
11121198 Concrete Ships at Kiptopeke 8.75 Collins, R. 10/27/99 Concrele Ships at Kiptopeke 13.00 Jasper Canady RWOT 340 
5/31199 The Cell; WT-2 Buoy 15.00 Miles, A. 10/27/99 The Cell; WT -2 Buoy 15.50 L. M. White 149 
11120/98 Back River Artificial Reef 13.00 Agee, D. 10/29/99 Back River Artificial Reef 15.00 Ed Huff 343 
11120/98 Back River Artificial Reef 9.88 Agee, D. 10/29/99 Back River Artificial Reef 12.00 Ed Huff RWT 343 
11120/98 Back River Artificial Reef 10.38 Agee, D. 10/29/99 Back River Artificial Reef 12.00 GiiRigo RWT 343 
10/28/98 CBBT, 41h Island 14.50 Hollz, R. 10/29/99 CBBT, 4th Island 16.00 Claud M. Warley 366 
4/25/99 CBBT, 4th Island 13.00 Collins, R. 10/29/99 CBBT, 41h Island 13.25 Otis Ricks RWOT 187 
11/9/98 Mussel Beds, Cape Charles 12.50 Spiers, S. 10/29/99 Cherrystone Artificial Reel 13.75 Lewis Trueheart RWT 354 
10/2199 Mussel Beds, Cape Charles 11.00 Spiers, S. 10/29/99 36A Buoy {Old C-10 Buoy) 11.00 Frankie Brady RWT 27 
3131/99 New Point Comfort Rockpile 11.00 Manus, B. 10/29/99 New Point Comfort Rockpile 11.50 Bob Manus RWT 212 
3131199 New Point Comfort Rockpile 12.25 Manus, B. 10/29/99 New Point Comfort Rockpile 13.00 Bob Manus RWT 212 
3131199 New Point Comfort Rockplle 9.50 Manus, B. 10/29/99 New Point Comfort Rockplle 11.25 Bob Manus RWT 212 
3'31199 New Point Comfort Rockpile 12.00 Manus, B. 10/29/99 New Point Comfort Rockpile 12.50 Bob Manus RWT 212 
10/6199 New Point Comfort Rockpile 11.75 Daii,J. 10/29/99 New Point Comfort Rockpile 11.50 Bob Manus RWT 23 
1128/99 Cape Henry Wreck 12.25 Hollz,R. 10/30/99 Cape Henry Wreck 15.50 Janis Hannuksela 275 
3128/99 Cape Henry Wreck 10.75 Shuler, L. 10/30/99 Cape Henry Wreck Dave Carpenter RWT 216 
10/31198 Concrete Ships at Klplopeke 14.00 Collins, R. 10/30/99 Concrete Ships at Kiptopeke 14.50 John H. Price Ill 364 
12117/97 Coral Lump off Cape Charles 14.25 Jenrette, J. 10/30/99 Mussel Beds, Cape Charles 16.50 Charles Fillman 682 
5/28/99 Coral Lump off Cape Charles 17.00 Arendt, M. 10/30/99 Coral Lump off Cape Charles 17.50 Sonny Spiers 155 
6/7/99 Coral Lump off Cape Charles 19.00 Arendt, M. 10/30/99 Coral Lump off Cape Charles 19.00 Sonny Spiers 145 
10/29/99 Coral Lump off Cape Charles 12.50 Jenrette, J. 10/30/99 Mussel Beds, Cape Charles 12.50 Charles Fillman RWT 1 
10/12198 Mussel Beds, Cape Charles 14.00 Jenrette, J. 10/30/99 Cherrystone Artificial Reef 16.25 Paul Silveous 383 
3/20/99 New Point Comfort Rockplle 13.00 Manus, B. 10/30/99 New Point Comfort Rockpile 14.00 Bob Manus RWT 224 
3131!99 New Point Comfort Rockplfe 10.75 Manus, B. 10/30/99 New Poinl Comfort Rockpile 11.25 Bob Manus RWT 213 
3131/99 New Point Comfort Rockpile 12.00 Manus, B. 10/30/99 New Point Comfort Rockpile 12.75 Thomas M. Wilcox RWT 213 
10/2199 New Point Comfort Rockpile 13.00 Barbara Bischosf 10/30/99 New Point Comfort Rockpile 13.25 Bob Manus RWT 28 
10/2199 New Point Comfort Rockpife 12.00 Manus, B. 10/30/99 New Point Comfort Rockpile 12.00 Thomas M. Wilcox RWT 28 
10/6/99 New Point Comfort Rockpile 13.00 Daii,J. 10/30/99 New Point Comfort Rockpile 13.25 Thomas M. Wilcox RWT 24 
10/29/99 New Poinl Comfort Rockpile 10.00 Manus, B. 10/30/99 New Poinl Comfort Rockpile 10.00 Thomas M. Wilcox RWT 1 
9/21/99 Coral Lump oil Cape Charles 12.50 Jenrette, J. 10/31/99 Coral Lump off Cape Charles 12.50 Jim Jenrette AWT 40 
10/2199 Coral Lump off Cape Charles 13.00 Jenrette, J. 10/31/99 Coral Lump oil Cape Charles 1350 Jim Jenrette RWT 29 
10/29/99 Coral Lump off Cape Charles 11.50 Jenrette, J. 10/31/99 Coral Lump off Cape Charles 11.50 Jim Jenrette RWT 2 
31 
Released 
10127198 
1013199 
10116199 
10129199 
4114199 
4122199 
4117199 
3119199 
4117199 
10130199 
10130199 
10/30/99 
11/14/98 
217199 
217199 
4111/99 
4/19/99 
10131/98 
1115199 
10/27/98 
10/2/99 
1116199 
10131198 
7/5/98 
11110/99 
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7117/99 
11/14/98 
217/99 
4/25199 
10/2/99 
10128198 
4/19/99 
4125/99 
11/8/96 
10/29/99 
10130/99 
11/5/99 
11/13199 
10127/98 
5123/99 
3/24/99 
1116/99 
11/6199 
10/22/99 
10/3199 
1013/99 
3/31/99 
9/12/99 
10129199 
3/31/99 
1012/99 
1016199 
1016199 
10/29/99 
4/21199 
5126/99 
1112/99 
10/6199 
10/22/99 
3114199 
4125199 
516/99 
516199 
5/5199 
10126/99 
11/20/99 
11/9/99 
519199 
1111~199 
10128199 
7/5196 
4/25198 
1126/99 
10/30/99 
4112/98 
4/19/99 
11/13198 
11110199 
11119199 
4/25/99 
12/19/96 
3/2/99 
12110/97 
1112/99 
5123/99 
11/20198 
Location 
Mussel Beds, Cape Charles 
Mussel Beds, Cape Charles 
Mussel Beds, Cape Charles 
New Point Comlort Rockpile 
Tiger Wreck 
Weslmorelend Wreck 
CBBT, Ynnr.ny Wreck 
Cnpo Henry Wreck 
CBBT, 2nd Island 
Coral Lump off Capo Charles 
Coral Lump off Cape Charles 
Coral Lump off Cape Charles 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Concrete Ships a1 Kiptopeke 
Coral Lump off Cape Charles 
Mussel Beds, Capo Charles 
Mussel Beds, Cape Charles 
Mussel Beds, Cape Charles 
Concrete Ships at Kiplopeke 
CBBT, 2nd Island 
Airplane Wreck 
Anglo-American Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Mussel Beds, Cape Charles 
CBBT, 4th Island 
Cape Henry Wreck 
CBBT, 2nd Island 
Coral Lump off Cape Charles 
Coral Lump off Cape Charles 
Coral Lump off Cape Charles 
Coral Lump off Cape Charles 
Coral Lump off Capo Charles 
Mussel Beds, Cape Charles 
Turn olthe Century Wreck 
Cape Henry Wreck 
CBBT, Big D Wreck 
Coral Lump off Cape Charles 
East Ocean View Reef 
Mussel Beds, Cape Charles 
Mussel Beds, Cape Charles 
New Point Comlort Rockpile 
New Point Comlort Rock pile 
New Point Comlort Rockpile 
New Point Comlort Rockpile 
New Point Comlort Rockpile 
New Point Comlort Rockplle 
New Point Comlort Rockplle 
New Point Comfort Rockpile 
T execo Wreck 
T execo Wreck 
Texeco Wreck 
Back River Artificial Reef 
Back River Artificial Reef 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Mussel Beds, Cape Charles 
Wk 0 5 mi. off Cape Hen Light 
4A Buoy Drydock Wreck 
l rinnuln Wrnc:k 
Wk 0 5 rnl off Cnpo lion Llnht 
Coral Lump off Capo Charles 
CBBT, 2nd Island 
CBBT, 3rd Island 
Cape Henry Wreck 
Back River Artilicial Reef 
CBBT, 1st Island 
CBBT, 2nd Island 
Back River Artilicial Reel 
Cape Henry Wreck 
Cnpo Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
CBBT, 2nd Island 
Chesapeake Light Tower Reef 
Texeco Wreck 
T execo Wreck 
Turn ollhe Century Wreck 
Turn ollhe Century Wreck 
TL(In.) 
12.75 
10.00 
11.00 
11.50 
13.50 
13.50 
14.50 
9.88 
15.00 
16.00 
15.00 
13.00 
11.00 
10.50 
10.75 
13.50 
20.00 
13.50 
11.50 
13.00 
14.50 
13.50 
13.50 
12.25 
10.25 
10.00 
10.75 
11.25 
11.00 
15.00 
10.75 
13.75 
17.00 
15.75 
13.75 
11.00 
13.50 
12.75 
14.00 
10 00 
1325 
11.50 
13.50 
13.25 
12.50 
16.50 
12.75 
11.00 
10.50 
11.25 
11.25 
12.25 
12.50 
11.50 
17.00 
17.50 
15.00 
10.75 
13.00 
10.00 
15.00 
10.00 
10.00 
11.00 
12.00 
1400 
14 25 
1300 
1950 
13.50 
13.25 
13.50 
16.00 
12.50 
13.00 
12.00 
10.25 
12.25 
13.00 
12.00 
13.50 
16.00 
17.75 
14.25 
12.00 
12.00 
Ta99er 
Jenrette, J. 
Spiers, S. 
Spiers, S. 
Bob Manus 
Perron, M. 
Perron, M. 
Collins, R. 
Shulor, L. 
Perron, M. 
Spiers, S. 
Spiers, S. 
Spiers, S. 
Neiii,K. 
Neiii,K. 
Neill, K. 
Bartlett, R. 
Neill, K. 
Collins, R. 
Spiers, S. 
Jenrette, J. 
Spiers, S. 
Anderson, C. 
Perron, M. 
Perron, M. 
Lucy, J. 
Firestone, M, 
Neiii,K. 
Neiii,K. 
Bartlett, R. 
Spiers, S. 
Holtz, R. 
Neiii,K. 
Hughes, R 
Lucy, J. 
Jenrette, J. 
Barbee, D. 
Spiers, S 
Jenrette, J. 
Jenrelte, J. 
Urbanek, M. 
Shuler, L. 
Hull, E. 
Jenrette, J. 
Wallace, L. 
Spiers, S. 
Spiers, S. 
Manus, B. 
Manus, B. 
Manus, B. 
Manus, B. 
Manus, B. 
Daii,J. 
Daii,J. 
Beb Manus 
Arendt, M. 
Arendt, M. 
Lucy, J. 
Agee, D. 
Agee, D. 
Shuler, L. 
Bartlett, R. 
Richard Bartlett 
Bartlett, R. 
Daii,J. 
Jenrette, J. 
Collins, R. 
Manus, B 
Urlmnnk, M. 
Collin,, R 
Splors, S 
Perron, M. 
Perron, M. 
Holtz, R. 
Agee, D. 
Perron, M 
Perron, M. 
Agee, D. 
Shuler, L. 
Shuler, L. 
Moss, D. 
Beard, W. 
Rick Phipps 
Lucy, J. 
Lucy, J. 
Urbanek, M. 
Mike Urbanek 
Recaptured 
10131199 
10/31199 
10/31199 
10131199 
10/31199 
10/31199 
1114199 
1115199 
1115199 
1115199 
11/5199 
1115199 
1116/99 
11/6199 
1116/99 
1116199 
1116199 
1116/99 
1116199 
1116199 
1116199 
1116199 
1118199 
1119/99 
11110/99 
11110/99 
11110199 
11110199 
11/10/99 
11110/99 
11112/99 
11/13199 
11113/99 
11113/99 
11113199 
11113199 
11113199 
11113199 
11113199 
11113199 
11114/99 
11114/99 
11114/99 
11114/99 
11114/99 
11114/99 
11114199 
11114/99 
11114/99 
11118199 
11118199 
11118199 
11118199 
11118199 
11118199 
11118199 
11118199 
11119199 
11119/99 
11119/99 
11119199 
11119/99 
11119/99 
11120199 
11120/99 
11120199 
11121/99 
11/21/99 
11121100 
t 1123/99 
11129/99 
11129199 
12/3/99 
12/4/99 
12/4/99 
12/4/99 
1215199 
1218199 
12/B/99 
12116/99 
12/16/99 
12116/99 
12117/99 
12/17/99 
12/18/99 
12/31199 
Location 
Coral Lump olf Cape Charles 
Mussel Beds, Cape Charles 
Mussel Beds, Cape Charles 
New Point Comfort Rockpile 
Tiger Wreck 
Weslmorelend Wreck 
CBBT, 1st lslnnd 
Cnpo Honry Wrn<:k 
CBBT, 2nd lslnnd 
Comf Lump olf Cape Charles 
Coral Lump oil Cape Charles 
Coral Lump olf Cape Chartes 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Concrete Ships at Kiptopeke 
Coral Lump oil Cape Charles 
Mussel Beds, Cape Charles 
Airplane Wreck 
Mussel Beds, Cape Charles 
Concrete Ships at Kiptopeke 
CBBT, 2nd l,sland 
Airplane Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Coral Lump oil Cape Charles 
CBBT, 2nd Island 
Cape Henry Wreck 
CBBT, 1st Island 
Coral Lump olf Cape Charles 
Coral Lump oil Cape Charles 
Mussel Beds, Cape Charles 
Coral lump oil Cape Charles 
Coral Lump oil Capo Charles 
Mussel Bods, Cape Charles 
Cnpo Henry Wreck 
Cape Honry Wreck 
CBBT, Big D Wreck 
UniD oil Cape Charles 
East Ocean View Reef 
Coral Lump olf Cape Charles 
UniD oil Cape Charles 
New Point Comfort Rockpile 
New Point Comlort Rockpile 
New Point Comlort Rockpile 
New Point Comfort Rockpile 
New Point Comlort Rockpile 
New Point Comlort Rockplle 
New Point Comfort Rockpile 
New Point Comlort Rockpile 
Texeco Wreck 
Texeco Wreck 
Texeco Wreck 
Back River Artificial Reef 
Back River Artllicial Reef 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Mussel Beds, Cape Charles 
Wk 0 5 mi. oil Cape Hen Llghl 
4A Buoy Dryclnck Wreck 
C"po llnnry Wrnck 
Wk 0.5 mi. off Cnpn linn Unht 
Coml Lump olf Capo Charlos 
CBBT, 2nd Island 
CBBT, 2nd Island 
Cape Henry Wreck 
Fort Wool 
CBBT, 1st Island 
CBBT, 2nd Island 
Poquoson River 
Cape Henry Wreck 
Cape Henry Wreck 
Cnpe Henry Wreck 
CBBT, 2nd Island 
Chesapeake Light Tower Reel 
Oil Cape Charles 
Oil Cape Charles 
Turn of the Century Wreck 
Katv Brown Wreck 
Tl(ln.) 
13.75 
10.00 
11.50 
15.00 
13.01 
17.50 
13.50 
17.00 
16.00 
15.00 
13.50 
14.25 
16.50 
13.50 
22.50 
15.25 
12.00 
13.50 
14.75 
14.00 
16.50 
15.00 
10.25 
10.00 
14.00 
14.38 
14.25 
16.50 
13.50 
21.00 
16.00 
16.50 
13.75 
11.00 
13.50 
12.00 
14.75 
14.25 
15.00 
12.00 
12.01 
12.01 
13.50 
17.00 
13.00 
11.25 
10.50 
13.50 
11.50 
12.75 
12.75 
12.00 
17.50 
17.00 
14.75 
12.00 
10.00 
13.00 
19.50 
13.00 
13.50 
13.00 
12.75 
14.50 
14.00 
16.00 
1900 
13.50 
14.50 
14.50 
18.00 
12.50 
16.00 
16.00 
13.75 
12.00 
13.00 
13.01 
16.00 
13.25 
16.00 
14.00 
12.00 
Ander 
Jim Jenrette 
Sonny Spiers 
Sonny Spiers 
Bob Manus 
John Stout 
Dave Vercruysse 
Roberto Henriquez 
Joo Pincus 
Chester Stullz 
Sonny Spiers 
Sonny Spiers 
Jim Jenrette 
Bob Walsh 
Charles Congg 
Michael Thilbault 
Ed Hull 
Bill Kiley 
Robert Foxwell 
Jim Jenrette 
Jim Jenretle 
Jim Jenrette 
Charles Fillman 
Arthur Garst 
Otis Ricks 
Mike Arendt 
Gregory Edinger 
Gregory Edinger 
Jim Berger 
Jim Berger 
David Webb 
D. D. Cook 
Joe Schy 
Joe Paclga 
Jim Jenrette 
Jim Jenrette 
Jim Jenrette 
Sonny Spiers 
Sonny Spiors 
Jim Jenrette 
Brain Hulburt 
Robin Balli I 
Allen Pugh 
Israel Weintraub 
Delaney Black 
Monty Webb 
John Morales 
JeffDail 
Jeff Dail 
JeiiDall 
Tom Slachtouski 
Tom Slachtouski 
Tom Slachtouskl 
Tom Slachtouski 
Tom Slachtouskl 
Mike Arendt 
Mike Arendt 
Mike Arendt 
Laurie Watson 
Coleman M. Mancil 
Kenny LaPrad 
Robert c. Roher 
Sidney Thorpe 
Vic Cross 
Melvin Flory 
Lewis Trueheart 
Rob Collins 
Miko Perron 
Guy Fllhotto 
RnhCnlllrm 
Sunny Splnm 
John Hollowell 
John Hollowell 
Troy Warren 
Darren Watson 
Bob Baker 
James Parish 
Carole Woodard 
Greg Edinger 
Greg Edingor 
Joe Stagnatoll 
Mills Umphlett 
Rick Phipps 
Harold Demond 
Tom King 
Andrew Parsons 
Mike Urbanek 
Ash Fate 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWNT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWOT 
RWOT 
RWT 
RWT 
RWT 
nwr 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
RWT 
Days Out 
369 
28 
15 
2 
200 
192 
201 
231 
202 
6 
6 
6 
357 
272 
272 
209 
201 
371 
1 
375 
35 
0 
373 
492 
0 
116 
361 
276 
199 
39 
380 
208 
202 
370 
15 
14 
8 
0 
382 
174 
235 
8 
6 
23 
42 
42 
226 
63 
16 
232 
47 
43 
43 
20 
211 
174 
16 
44 
28 
250 
208 
195 
195 
199 
23 
0 
12 
106 
0 
~6 
512 
583 
309 
35 
601 
229 
387 
26 
19 
235 
362 
269 
737 
45 
209 
406 
WHAT TO DO WHEN YOU CATCH A TAGGED FISH 
1. The most important information on a tag is the tag number. This is the key to identifying the fish. It is 
critical to record the exact tag number. 
2. If you plan on releasing the fish, quickly write down the tag number, measure or estimate the fish's 
length, then gently release the fish with the tag in place. Multiple recaptures of a tagged fish are 
particularly valuable to the tagging program. If you keep the fish, remove the tag for reporting purposes. In 
either case, contact the tagging office with the tag information (757-491-5160). 
3. Measure and record both the total length and fork length of the fish, or estimate the length if you do not 
have a measuring device. Provide and estimated weight for the fish. 
4. Record the species of fish, date of catch, and exact location where the fish was caught. 
5. Record any information about the fish which could be useful; for example, any unusual markings or 
wounds. 
6. When you report the recapture of a tagged fish, you will be provided with information about the fish (when 
and where it was tagged; size when tagged) and you will also be given a logo award from the Virginia 
Game Fish Tagging Program. 
HANDLING AND RELEASING FISH 
1. Plan ahead. Minimize stress and exhaustion by using tackle strong enough to land fish quickly. Set hooks 
quickly to minimize the opportunity for fish to swallow hooks and avoid the use of treble hooks. When 
practical, bend down the barbs on hooks or use barbless hooks. 
2. Minimize the handling of fish, and do not touch the eyes or gills. Large fish are best released by leaving 
them in the water and removing the hooks. Small fish should be brought on board and handled with a damp 
towel or damp cotton gloves, which will minimize damage to the skin and protective slime of fish. Control 
the fish, gently but firmly so it cannot "flop" around and cause itself any further injury. Do not use a gaff. 
3. Use the right tools to remove the hooks. Needlenose pliers work well for fish hooked in the mouth, while 
a deep-throat dehooker or disgorger should be used for deeply hooked fish. Cut the leader close to the fish's 
mouth if hook removal is not possible. Never pull or jerk on the leader to remove a hook. 
4. Release fish gently, and if the fish is stressed or exhausted, revive it by gently moving it forward through 
the water until it is able to swim off. 
In the interest of good sportsmanship and good conservation ... keep only what you need ... release the rest. 
33 
NOTES 
0 
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